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Alameda dn Garle» fíaos junto al Banco España 
Sacción ue 7 y msáia a 12 de ia ñocha- Hoy Domingo matines infantil a las cua­
tro de la tarda con preciosos juguetes p&ra los niños.—Programa extraordinaria­
mente bello.—Exito grandioso do las magníficas películas «No seria ceiosts». «Por 
acudir a un barate» de gran risa y los «.xtraordinarios episodios 3 y 14 de la cinta
L a s  p erip ec ia s  de Paulina,
Además dal programa anunciado #n e! mitinee ¿e l¿s cuatro se proyectarán 
Otras películas entre ellas a petición ú& los niños en gañera! por ú ama y «bfisitiva 
vez «La timidez de Max Lintíer» celebra dísima cinta extremadamente cómica, inter­
pretada por e l artista más predilecto de los niños.—Nota: p&r» boy quedan suprimi­
das las entradas de favor.—Aviso, mañana Lunes día de ESTRENOS, siendo ledo 
el programa nuevo.
Bntaca, QfSÓ.-—General, 0'15.—Media® general#», 0‘10
oy gran función en sección cómínuá 
de 3 de l.» Urde a 12 de la noche, exhi­
biéndose pojr última vez la magistral pé- 
lícul® ti# targo met»*}.j«
1 FL RELOJ DE LA MUERTE 
f  Ultima exhibición de i» interesantísi­
ma cinta cuyo título es 
ESTRATAGEMA GUERRERA
gvstr«mo <ta le graciosa película
ARTENIO PADECE JAQUECA
i  En i» función de tarde se regatarán 
preciosos juguetes efectuándose la rifa a 
f iss cinco.
{ El lunes *81 robo del documento» y otra.





Platea, 2‘50 — B u taca ,® #  — General, 0 10 
. Por la noche, secciones desde las ocho.
Exito colosal de los citados artistas.
Grandes películas.
Platea, 3 00 — Butaca, 0.60 f  General, 0,20
Sección continua de 2 a 12 da la noche, 
rifándose a las 4 y media un hermeso 
triciclo y dos relojes.
Exito de la 7.a y 8 a series de la película 
EL COFRE NEGRO
7. a serie'tituíada «¿Si criminal descu­
bierto?»
8. a serie titulada «Herencia fatal.»
Completa;á ei programa la comedia
UNA MUJER HOMBRE
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca, 
0‘30 Entrada general. 015, Media, 010.
N jI#: por esta ñocha quedan sin efecto 
los pases de favor.
SUG.A FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA- ■ ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TOSAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN OROARTICULOS DE ORO Y PLATA, GARANTIZADOS.Esta Casa, por tener fabricación propia, vende en mejores condiciones que ninguna otra de Málaga
K s t a h l e c i  m  i e x i f t o  d e  v e a t a s ;  C o m  j a ñ i a , zt ú m e r o s _89 y. '3 1 .
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION . .  M A L A C A  • • FABRICA
M arqués deL aribs, 12 * ’ PUERTO, 2
Especialidades — Baldosas im i tá is  a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad 5U i osetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
(onjnnctónrcpablicaíiHoriaifcts
C O M I T É
Por la  presente, se  convoca a todos los señores que oonstituyen el Comité 
¿e Conjunción republicano-socialista de Málaga, a la sesión extraordinaria que 
se celebrará hoy Domingo, 24 del actual, a las ocho y media de la noche, en 
el Círculo Republioeno de la calle de Salinas.
Asamblea general
P ara  oy Domingo, 24 del actual, a las nueve de la noche, se convoca 
por la presente, en el Circulo Republieano de ia calle de Salinas, a tedas las enti­
dades, organism os © individuos que integran la Corjunción republicano-socialis­
ta, con el fin de eeL b ra r Asamblea general y cumplir la base 4.a de las que rigen 
a los partidos corjúncionados en esta oapital.
Centros electorales
Centros# electora ¡as de la Conjunción 
republicana socialista donde ios correli­
gionarios que lo deseen, pueden acudir 
en esta capital para saber si están ins­
criptos en ai censo oficial o resolver cual­
quier duda s^bre elecciones:
Primer distrito
Círculo Republicano de ta e*H® de Sa­
linas, número 1. de tres a cinco de ia 
tarda y de ocho a diez de la noche.
Segundo distrito
Centro Republicano Obrero de la ba­
rriada da 81 Palo, calle de Almería.
Torcer distrito
Juventud Republicanas, calía de Juan 
J. Relosiües, número 29, de ocho a once 
de fa noche.
Centro Republicano Federal, calle Gon- 
valeciantss, rúmero 11, piso principa!.
Cuarto distrito
ducidos ante el lecho donde yacía el 
hijo suyo tan querido.
—¿De qué ha muerto?—pregunté el 
padre al director.
—De una herida en el pulmón.
—Quisiéramos ver la herida—dijo la 
m adre—porque nos han asegurado que 
murió de una vulgar enfermedád.
El director destapó el rígido cuerpo 
y  les mostró la herida.
—G racias— dijo la m a d re —ahora, 
quedamos satisfechos y podemos llorar 
tranquilos; nuestro hijo ha cumplido 
con su deber, ha muerto combatiendo.»
EN LOS BALKANES
&  Vasto pías de los aliados
Se anuncia por conducto oficial la 
caida dé la ciudad búlgara de Strumit- 
za en poder de las tropas aliadas de 
Servia, F rancia e Ing laterra , como 
prim era consecuencia del envío al fren­
te de batalla de los primeros contin-
cias diplomáticas habidas en la capital 
rum ana en los momentos en que se 
anunciaba que el zar de Rusia iba 
a lanzar la declaración de g u eria  con- |  
tra  Bulgaria, • *
Estamos ya, sin duda en los hechos 
políticos y  militares de la más ajta 
importancia para ese Oriente donde 
parece jugarse una de las partidas , 
decisivas de la guerra  europea. f
Teatro Cervantes
Compañía dramática
Continua abierto el abono 
a siete únicas funciones
- ̂ «.w ¿/Jl JLIUW Uü ÛULIU
Cantío Instructivo de obreros republi- |  desembarcados en Salómca.
al Haar- * . Ppr otra parte, el general Sarrail,
SiSB'-’-V.
La verdad en imagen
La guerra europea puede comparar­
se a un gran  río que, aumentando ca ­
da vez más su caudal, se sale de cauce 
S invade las orillas y  se extiende por 
las vecinas llanuras, hasta que encuen­
tra una m uralla de altas m ontañas que 
detienen su paso, obligándole a bus­
car por otro lado una salida practica­
ble; esta  es la imágen.
E ste  río es Alemania, que henchida 
por las lluvias y  las fuqntes de un tra ­
bajo Intenso en todas las esferas de la 
inteligencia, de la industria y del co­
mercio, rebosando de actividad y  r i ­
queza, rompió las vallas que la conte­
nían y  se arrojó, locamente, por una 
orilla, sobre las naciones vecinas, cu­
briendo la casi totalidad de Bélgica y 
los más próxim os departam entos de 
Francia, y  por la orilla opuesta casi 
toda la Polonia y  Curlandía, en Rusia, 
estrellándose luego en los poderosos 
montes de Francia e Ing laterra  en Oc­
cidente, y en la gigantesca cordillera 
del imperio moscovita en Oriente.
En la im posibilidad de vencer estos 
obstáculos, el g ran  río teutón ha b u s ­
cado otra salida por un nuevo frente, 
al parecer más bajo y  fácil de dominar: 
la pequeña Servia, nación de tercer 
orden, incapaz, al parecer, de resistir 
la inmensa oleada de las huestes ger­
mánicas que se han arrojado con des- 
eperado ím petu sobre ella...
¿Podrá la invasión alemana romper 
ese dique y salir librem ente a los ex­
tensos espacios que intenta cubrir y  
dominar?
Ahora está haciendo la prueba.
El mezquino resultado obtenido en 
las semanas últimas en la obstinada 
empresa, induce a sospechar que se 
estrellará en aquella orilla meridional, 
como ha sucedido en las del Este, S u ­
deste y  Oeste de Europa.
Le va a suceder en los Bal kanes al 
ejército alemán lo que en otros frentes 
de la campaña: que le perm iten llegar 
hasta cierto punto, del cual no le es 
permitido pasar.
Véase el ejemplo en lo que le suce­
de en Bélgica, Francia y  R usia.
Los soldados y los montañeses ser­
vios por una parte, dignos-rivales de 
nuestros guerrillero», auxiliados por 
las tropas francesas e inglesas que ya 
han empezado a darles la mano por las 
fronteras de M acedonia, darán cuenta 
probablemente de los invasores aus­
tro-germano-búlgaros y  cerrarán el 
pasp aquel en que ha puesto su última 
esperanza la desbordada avenida te u ­
tónica, obligándola a detenerse o re­
troceder como se ha detenido en Flan- 
des, de Bélgica, en el A rto is y la 
Champaña, de Francia, y lo está ha­
ciendo tam bién en R usia, al llegar a 
lo que es, propiam ente, la frontera del 
’ iperio moscovita.
Si este pronóstico, como es de de- 
y lo más probable, se realiza, vol­
veremos a ver al desbordado, impe­
tuoso y caudaloso río teutón replega­
do y encerrado en cauce quizá más
|  estrecho que el que tenía antes de 
1 sobrepasarlo, y  desvanecidos en Ale- 
I manía los locos sueños de dominación 
y de grandeza que ha acariciado du­
rante tantos años, y  que para intentar 
realizarlos no ha reparado en nada, 
llevando al desastre a sus aliadas A us­
tria, Turquía y  Bulgaria, y I03 horro­
res y  la crueldades de una guerra sin 
precedentes en la H istoria a naciones 
como Bélgica, Francia, Inglaterra, I t a ­
lia, R usia  y  Servia y quizá a otras 
que están ya preparadas para entrar 
en la tremenda contienda.
Pasará todo y volverá acaso A le­
mania, en el territorio que la quede, a 
ser la nación industrial dé antes, pero 
nó ia nación imperialista y dominado 
ra que ha provocado tan inmensa y t e ­
rrible conflagración en Europa.
. Y  este repliegue sobre sí misma, ha 
* de hacerlo pronto, desalojando y aban­
donando los territorios que ha logra­
do envolver, ai no quiere, continuando 
la guerra, agotarse del Lodo y perecer 
luchando por una empresa de imposi­
ble realización. 
jwiwnwryniiw iri
ví i  anfiásturs de Ctajtiacito 
'rejwKScíiio-saíialist*
pira concejiles
Anoche se reunió eñ #1 (hrculo republica­
no. de la calle de Salinas, íd jUatablea del 
Partido de Union Republicana, pi*?8Ídiendo 
el acto el señor Armasa Oehandorena..
Abierta la sesión, el presidente dió cuen­
ta del objeto de la misma, relatando los 
trabajos y gestiones realizados por la Co­
misión nominadora de candidatos, a fin de 
dar cumplimiento a su cometido.
Dicha Comisión propone a la Asamblea 
como candidatos a concejales a los señores 
siguientes:
Don Enrique Mapelli Raggio.
Don Emilio Rodríguez Casquero.
Don Antonio Carola Morales.
Don Enrique Robles Hurtado. ,
Don Eugenio Puente Molina.
Don Antonio Blanca Cordero.
Don Narciso Piñero Cuadrado.
Don Carmela Zafra Milanés. j
Don Antonio Albanés Moreno.
Don Francisco Serón Pizarro. '
Don José Guerrero González.
Don Domingo del Río Jiménez.
Don Narcjso Pérez Texeira.
Don José Gámez Quesada.
I Don Salvador Fernández López, 
r Don Francisco Ojeda Suárez.
Esta candidatura fuá aprobada por acla­
mación, y después de elocuentes palabras 
del señor Armasa acerca de la importancia 
que tiene la próxima contienda electoral, 
se dió por terminado el acto, en el que hu­
bo perfecta unanimidad y gran entusiasmo.
c&nos dsi cuarto distrito, cálle del 
to del Coñac, número 20, dé siete a once 
de 1# noche.
Sexto distrito
Centre RvpuFicano Instructivo Obre­
ro, Correr* ds Capuchints, > ú asro 50, 
ce ocho a once de la noche.
O c tav o  d i s t r i to  \
Pasillo de S anto Domingo, r.úai, 26.
Noveno distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, cali© de San Pairo, rúm ares I0y\12.
, V # ó* *
Centro Republicano Federal
Se convoca á los socios d© «sta Gentro 
a la assmb'es gané?¿I q*4e tendrá lugar 
esta noche a l#s ocho de ia ar cha m  PS 
loe»! social, pura tratar dol rioiabr*t»í«n- 
t® de candidato en las presan tes ©leccio­
nes.




Para tratar «suatos de verdadero ir:ts- 
ró* relacionados con la próxima con ien- 
d* electoral, se ruega uaay encarecida- 
mente a los señores afiliados a nuestro 
partido, que en pasadas alecciones ac- 
tusron da interventores y apoderados «m 
el sexto distrito de esta capital, concu­
rran * este Centro sito en la Carrera de 
Capuchinos r,úm. 50. el Domingo 24 del 
corriente y hora de ¡as ocho y media d« 
la noche.
Má aga 23 de O stubre de 1915.—El Se­
cretario F  Rodrigues. •
♦♦ *
Noveno distrito
Por disposición del señor presidente 
del Centro Republicano Iostrnc ivo obre­
ro del 9.• distrito, se cita por medio do la 
presente convocatoria a todos los señores 
socios del minmp p*r» el Lunes 25 del 
corriente * W s ót-ho de la noche *0 su 
domicilio social, calle de San Padre 10 y 
12 (b r j '). p*r* con tú) na r la sesión su s- 
péadjaa ctií. 6 iél acíuel, por ió abanza 
do de la hora.
Se rurga encarecida mente la asistencia 
a ia misma, pues los asuntos a tratar se 
relacionan con las elecciones munici­
pales.
Málftg» 23 de Octubre de 1915. 
cretario, Rafael Cabello.
-El Se-
jefe supremo de las tropas internacio 
f nales enviadas en auxi.io de los servios 
\ ha salido para la línea de batalla para  
\ ponerse al frente de las prim eras divi- 
f siones que han entrado en fuego. La 
¡ figura del general Sarrail viene a dar 
j importancia a la obra m ilitar que los 
f aliados proyectan desarrollar en los 
. Balkanes, y es una confirmación de 
* gU© los efgctiyos francu-ingleses serán 
- considerables. Sarrail mandó en ios 
días célebres del Marne la derecha de 
las tropas francesas que formaban el 
tercer ejército, apoyándose en la for­
taleza de Verdun- 4 táca4 á  furiosa-.
. mente poy e l príncipe imperial de Ale- 
m¿c4a, del 12 de Septiembre de 1914, 
el general logró rechazarle en todas 
| | p | S  a pesar de aue los e fec tjy ^  
mandaba eran muy inferiores a ios 
„ del kronpriz Sarrail salvó a Verdun, 
seriamente amenazado y contribuyó 
con ello poderosamente a que triunfa­
ra  el plan del generalísimo joffre y 
a que se ganara en toda la  línea iá 
batalla del Marne,
A un general tan  distinguido, jefe 
hasta hace pocos días del grupo de 
cuerpos de ejército de la  región de 
Verdun, se le confía ahora el mando 
de las operaciones en Oriente, cuya 
importancia se va haciendo de día en 
día mayor. Es seguro que el general 
m andkíá un numeroso contingente a 
la altura de las circunstancias, pues, 
de otra suerte, no habría aceptado el 
delicado encargo de dirigir la lucha 
■' contra Bulgaria y los demás enemigos 
de Servia.
f: L a presencia de Sarrail en los cam­
pos de batalla de Macedonia al frente 
,, de las divisiones que salen de Salóni­
ca incesantemente tendrá, a no dudar­
lo, consecuencias inmediatas. Por de 
pronto continúa intacta la vital línea 
férrea de Salónica a Nish por lp menos 
hasta el punto de donde han partido 
los ataques de las-tropas aliadas contra 
los búlgaros, que amenazan cortar el 
ferrocarril. Estes han debido retirarse 
y  dejar libre a  los franco-servios el 
camino de Strumitza.
En general la lucha puede conside­
rarse como estacionaria, pues los pro­
gresos de los austro-alemanés procé- 
dentes del Sav? y del Drmúbio son
S F E L I P E  V A Zk - ' J,
Los aficionados a las lides teatrales, f 
no habrán olvidado, seguram ente, al t 
artista  de pura dicción que en el teatro 
Cervantes de Málaga, estrenó hace , 
buen número de años, el hermoso d ra ­
ma de D icenta Juan José.
Felipe Vaz, el actor considerado co­
mo maniático, el que cruzaba las calles- 
cuidando de no pisar las rayas que 
unen unas con otras las losas.de las 
aceras, ha muerto en un hospital, obs­
curecido y olvidado de todos.
E l notable escritor Diego San Tosé,, 
le dedica una sentida crónica eu  el ú l­
timo número de la revista ilustrada 
Miondo Gráfico, y  rtl leerla hemos expe­
rim entada dolorosa impresión viendo 
#1 triste  fin que ha tenido un artista  
que, en razón a los mórkos. que ateso­
raba  y de haOrer séguido otros derrote­
ros, m.Sfeóid oeupar un alto puesto en 
ia  encana española.
En la citada crónica está fielmente 
bosquejado el re tra to  del artista  sin 
ventura, que ua día nos deleitara con 
el arrullo de su voz dulce y melodiosa.
Felipe Vaz decía los versos a la m a­
ñera de los Clásicos do nuestra escena.,
Con anterioridad al estreno de Juan  
José, obra que interpretaba adm irable­
mente, actuó en nuestro teatro Princi­
pal, formando parte de una compañía 
dirigida por don José Trevíño, que hi­
zo una breve tem porada, y  éa la que 
Se representó por vez prim era en M á­
laga la tragedia de Guimerá Tierra ba­
ja, dé cuyo prótágonista hizo Felipe 
Vaz, una  verdadera creación.
Poca después vino a Cervantes con 
una compañía a cuyo frente figuraban 
Manuel Espejo.y su esposa, lá difunta 
;u<
(Situado en Martiricos)
El más cómodo úe Málaga. -— 
Unico Salón que proporciona al 
público Cinamatógrafo y Varietés






actriz m alagüeña Concha Constan;
Si grande fué el triunfo qué Felipe 
Vaz obtuvo interpretando Juan José, 
en el d ram a del ilustre Echegaray El 
loco Dios, escaló lás cumbres del arte, 
dando vida al intrincado y laberíntico 
personaje de Gabriél de Medina.
Aquel loco que m anejaba a su an to ­
jo la humanidad, era el propio a rtis ta  
cuya m uerte lloramos.
L a última vez que le vimos en Mála­
ga fué en dicho teatro Cervantes como 
|  prim er actor de una compañía dirigi- 
I da por Donato Jiménez, ya fa l’ecido. 
I  . Descanse en paz el infortunado a r ­
tista, a cuya menaoria ofrenda estas 
modestas líneas quien tuvo el gusto de 
tra tarle  y de apreciar de cerca cuanto 
valía.
P A T>Ctl? A T
12 magníficas películas, 12 
éntre ellas el estreno d® la maravi­
llosa cinta de largo metraje 
EL GENIO DEL MAL 
Debut de la bailarina 
SOLEDAD (La Joyerita) 
Reaparición d» Ja canzouetista 
LA HUNGARA 
Grandioso debut de los artistas 
TRIO LERIN 
Afamados malabaristas y acró- 
bates. Gran éxito.
PRECIOS INCREIBLES 
Butaca, 30 cts.;)(General, 20 
¡Media, 15 id.;)(Media, 10
En la parroquia de I03 Má^tifes, han 
contraido enlace matrirnOtíiál, l a  iDslla 
señorita María Duque García, con el 
ilustrado oficial de Correos, don Jo#é 
Martínez Chumilia.
Fueron apadrinados por doña Isabel 
Chumilla y  don Joaquín Martínez, ma­
dre y  hermano del contrayente.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos venturas sin fin, marcharen a 
Sevilla, en viaje de boda.
*
En Córdoba ha aid.'p pedida la mano 
de la bellísima señorita Elvira Aviles 
para nuestro a preciable amigo don 
Eduardo García Urbano.
La boda se verificará en breve.
También ha sido pedida Ja mano de 
la bella señorita Trini Morante B er­
mejo, para el ilustrado oficial de A dua­
nas don José Pérez Hidalgo.
• ^
EID om igo próximo se A lebrará»  
J varias tiradas en el camón Qu« ¡a
9 ciedad de Tiro áe Picb',,' <r - •5 , , , n e p ou» trena insta­lado en los terri nos
«Candado»,
, ta;, 
de la finca del
# f L a toma de Jas alturas que rodean a la
* *  L ciudad de Belgrado ha sido una opera-
Coleglp d ec iñ as  del Centro Repubiica- qüe ha costado sangrientas pér
/lírí 00 r* Ine olamattoc* tt o «rtr -5 r* aap» ^no Federal. iíV ,i( : J
Debiendo empeZái* desde l.* de No- 
vrimbr# las clases nocturnas gratuitas 
en el Colegio que para la educación de 
a iñ m tas  tiene establecido este Centro 
tn  callé de las Bíedmas número 4, se 
hace presante a los padres que deseen 
llevar sus hijas a dicho Centro de en** 
ñanzá, que desde esta fecha hasta el 31 
del corriente, quede abierta ia matricula 
«n dicho loe**, de 7 a 9 de la noche.
Málaga 19 Octubre de 1915.—Ei Secre­
tario, Eduardo Carbonero.
P a d re s  heróicos
Del «Correo del Ejército Belga»;
«Hace días murió en un hospital bel­
ga establecido en Francia, un joven 
voluntario, cabo en un regimiento de 
línea.
* elidas a los alemanes y austríacos, y a 
ello sé debe el que estén poco menos 
que pa alizados en aquel sector.
Al.Este y al Norte de Nish continúan 
llegando nuevas divisiones bú 'garas 
difícilmente contenidas por la resisten­
cia de los destacamentcs servios. Sólo 
la llegada de las nuevas divisirnes 
fianco inglesas de Salónica podrá r e ­
mediar la situación en aque' sector y 
á alejar de Nish el grave peligro que 
¿  sobre ella pesa, así como limpiar el 
\  valle del Timok de soldados búlgaros 
v y evitar su reunión con los austro- 
v húngaros* (
> Hay indicios racionales parasupo- 
^  ner que de un momento se producirán 
i en los Balkanes acontecimientos deci- 
|  sivos motivados por !á aparición en 
|  los campos de batalla de nuevas fuer­
zas. La llegada a  Servia de las tropas
. Han marchado a Meíilla don José 
Zapata, don Francisco Molinas y  se­
ñora, don José Fenoís y el primer te-
¡  V a n 2 in o k  gUardÍa ClVÍi d o n . J ulio 
I  Da Melilla vinieron, el empresario 
f  de teatros don Rafael R ico y el distin- 
/  g n  do joven don José Salama, de paso 
( Dara L3nger, donde contraerá matrl 
En el correo general regresó de Ma- |  momo coa una bellísima- señorita de 
drid, el teniente coronel de Infantería § aquella capital. ;i- 
retirado, don Luis Peláez Bermúdez. |  §$*
^ L l eT  vp 0 ' ' , dif ioguilü  ffiéd¡CQ I  H » venido de A lm ena, de paso p». 
n l  s f t m J n  A e ,arevS Vlvar’. s ra  Huelva, el comandante de carabl-
d o ^ I  Almmgz t nUeStr0* " * a* ¡g° ¿ ” roa do“ DiaS0 R ^ - ' a-
En el expreso de la tarde maroharon t r ♦
a Madrid, el oficial de Caballería, don f Después de breve estancia en esta, 
José Luis Duarte Moreno; don W en- han regresado a Ronda nuestro estí­
tic  |  ¿ a n u ser a as
El desgraciado tenía los pulmones l aliadas del general S arrail ha produ
CINE PASGUALINI
Hoy en las funcionas de tarde y noche 
se exhibirán los episodios I3 y 14 da la 
extraordinaria película
atravesados por una bala.
Sus padres, de Nam ur, cuya casa 
había sido incendiada por los alemanes 
estaban refugiados en un pueblecito de 
Sarthe.
E l director del Hospital les telegra­
fió que su hijo—¡su único hijo!—se en­
contraba gravísimo.
Cuando llegaron al hospital era ya 
tarde; el valiente cabo había fallecido 
el día antes.
Los infortunados padres fueron con-
cido ya un señalado alivio a  los solda­
dos servios; pero todavía no han inter­
venido las tropas inglesas ni se ha re­
clamado la  cooperación de Rusia e 
Italia.,
E sta última, de acuerdo con Ingla­
terra , parece que operará en las costas 
búlgaras y  turcas del m ar Egeo, al 
paSo que Rusia se d irigirá contra Bul­
garia por el m ar Negro y  tal vez a 
través de Rumania.
Son muy significativa^ las conferen-
cealao Cotelo y don Rafael R o d as /d e  
la Compañía Española de M inas del 
Rif,
A Soria fué el coronel da aquella zo­
na, don Antonio Lafuente A liaga.
Para Córdoba salieron don Rafael 
Sanz y familia, y  el ayudante de obras 
públicas, don Enrique de la Vega 
Ureña.
a  Granada fueron don Juan Iglesias 
y  señora y don A gustín Pérez.
_ A  Mar mole jo marchó nuestro que­
rido amigo don Ricardo Bandrés.
*
Se encuentra en esta capital, nues­
tro querido amigo y  antiguo compa­
ñero de Redacción, don Joaquín Del­
gado Delgado, distinguido oficial de 
Intendencia. :-j
mado amigo don Miguel Ferrer Alva- 
rez y  su distinguida esposa.
•
1 La eminente actriz María Guerrero 
y su esposo el notable actor Fernando 
Díaz de Mendoza, llegarán mañana a 
esta capital en automóvil, procedentes 
de Jaén,
m
Se encuentran en el balneario de 
Alhama (Granada), la distinguida se­
ñora doña Emilia Scholtz, viuda de 
Lúea de Tena, su bellísima sobrina 
María U trera y  la distinguida señorita 
María Schqlz Aponte,
SU
E sta tarde habrá recepción en el 
Tennis Club.
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Santo d® hoy.—Seii R«f*el Areángri. 
Áxnio de m iñan#.—San Crisanto.
Jubete* h o y
CUARENTA HORAS.—Sin Agustín. 
Para íi®»ñan«.,""I4flaa.
N o t a s  S i m i e i p a l e s
La E s c u e la - b o s q u e
El Gobernador civil ha participado &1 
primer teniente de alcalde, nuestro que­
jido amigo y correligionario don Diego 
Martín Rodrigues, que despachará io 
a ates pe sí ble el expediente instruido 
nsra te. construcción de una Escuela-bos­
que en I r  paresía da Guadalmedma, in­
dicándole también que recomendará en­
císmente 1» tramitación de asunto de 
tan vital interés para 1» instrucción pú­
blica en Málaga, al sí ñor ministro de
Fomento. ;■ .
Hl &v&nc6 presupuesto psfft
construcción d® I» cicada Escueta-bos~ 
quc^efjrmulado por el arquit cto Muni­
cipal y que éste ba remitido «1 señor 
Martin Rodríguez se eleva a 80.000 pe­
setas.
El Grupo Encolar
Las obras da construcción del Grupo 
Escolar que ha de emplazarse en el 
Campillo, están muy adelantadas, y el 
contratista tiene el propósito de termine r_ 
los trabajos para fines del próximo mes 
da Noviembre, a fin de que en esa fecha 
se pueda inaugurar el edifico.
La Plaza de Riego
Mañana Lunes s» reanudarán los tra­
bajos de reforma del pavimento de la 
Plaza da Riego y de las escalinatas.
Se colocarán los jarrones que faltan, y 
existe el propósito de que desaparezca el 
pequeño jardín que circunda el monu­
mento dé Torrijos, sustituyendo dicho 
jardín por macetas, do cuyo cuidado se 
encargará «1 guardia especial que se 
designe para te vigilancia de la plaza.
De Cementerios
Convocados por el alcalde y con asis­
tencia del coneíj&l Inspector de Cemen­
terios, señor Viñas, se han reunido en 
el Ayuntamiento les dueños de panteo­
nes y representantes de hermandades 
que tienen nichos en la necrópolis de 
San Miguel, los cuales se encuentran en 
el mayor abandono.
Se les hizo saber a ios congregados las 
deplorables condiciones en que aparecen 
los panteones entre cuyos escombros 
existen restos humanos; otros se hallan 
abiertos y los sótanos están convertidos 
«n depósito de las brozas y escombros de 
los que se construyen en tes proximida­
des.
Como este censurable estado de aban-» 
dono no puede subsistir por más tiempo, 
s® ha fijado a los dueños de esos panteo­
nes y nichos un plazo prudencial, para 
que los arreglen provisionalmente antes 
del día l.° d® Neviembre, efectuándose 
después todas tes reparaciones necesa­
rias. . . .
Los reunidos aceptaron tes indicacio­
nes que se les hicieran.
de una hermosa trigueña â  pesar del ligero 
vello que sombreaba su labio superior.
Antes de expirar el plazo que marca la 
ley, la señora Rape acarició el proyecto de 
contraer segundas nupcias. ,
Ahora bien; el principal dependiente de 
la casa, un cierto señor Rozier, era un gua­
po ex oficial de ejército, con ese singular 
aire de mala persona que tanto agrada a las
damas. _ , , ,
Más de una vez la señora Rape había con­
templado con satisfacción desde el escrito­
rio al dependiente, y shora, al encontrarse 
viuda, considerábalo como un excelente can­
didato. . .
Su futura era algo mas joven que ella: 
pero el espejo afirmaba a la droguista que 
aún estaba a tiempo para despertar patio-
n6y  además, ¿no sonaba madama Rozier 
mueho mejor que madame Rape?
Luege la inicial era la misma y no había 
necesidad de cambiar la vajilla ni la ropa
blanca. . , ,
• Trece meses después de la muerte del 
droguista—en cuyo entierro llamó justa­
mente la atención una enorme eorona que 
llevábala siguiente inscripción: «Los habifcués 
del Cafe del Gas» - su viuda emprendía su 
sugundo viaje a la vicaría, y bajo el letrero
Domingo 24 i»  Octubre de fy l}
FOOT BALL GRAN F A B R I C A
D o s g r a n d e s  p a r t id o s
Hoy Dimixgo 24 <** Octubr», ae cele 
braráo dos interms^tes pert d 8 en ri 
nuevo esempo del F. G. Mátegueño y 
qu» se jugarán en la turma siguiente: 
j A tes dos de la tarde óará comienzo el 
primer match entre el primer equipo <iel 
Malagueño f u á  «ores» firmado por los 
m an peros deí yate «Sant G&orgs», que 
se encuentra anclado on nuestro puerto, 
de nsucionalictecf ingles».
Como es A* esperar, el referido equipo 
inglé* presentará u« team compuesto de 
lo más selecto de i» tripulación foot bal 
; lista de) r terido y?,te, y creemos nos ha­
rán pasar un rato entretenidos, por s-rr «1 
foot hall creación ingles# y este equipo 
„ de esa n»cionnlicted, por lo que presen- 
] ciaremos jugadas poco vistes en este ca­
pital.
I Por ser «1 primer equipo ing'óíi que ha 
'■ venido a Málaga, el público espera sn~ 
h?loso el resultado de! partido, que pro - 
, m«te ser reñidísimo.
|  fíl equipo Malagueño ya lo conoce el 
? público, y aunque le faltan dos «teman- 
; tos de primera categoría, nos demostrará 
del negocio en que se leía Casa Rape, un 8ún jugando con un equipo superior
- ■- c  añadía «Rozier,1 su- í. r« ----- -iJSwafi®
D E
• J O  Y E  F U  A .  Y  P L ,  A T E R I A
Plaza de la  Constitución, núm. 1.—M arqués de la Paniega, núms. 1 y 3
IV! A L A G A
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aqui en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla
hasta la de confección más esmerada y exquisita
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería á? jtilim  tumauy, 5. es C
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
-------M A L A G A --------
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil s® han recibido los 
partes do accidentes del trabajo sufridos 
por ios obreros siguientes:
Francisco Requena Pabón, Antonio 
Ramos Ramos, Rifuel Ramos García, 
Salvador Haro Rodríguez, Miguel Fuen­
tes Sánchez y Juan Navarro Solero.
El juez de instrucción del distrito de 
1a Alameda llama al procesado Francis­
co Santana García, para la práctica de» 
una diligencia.
Los Ayun’amientos de Alcancía, Mon- 
iejaque, Goín, Tctalán,lubrique,y Manil- 
v», p^rticipisn a está Gobierno civil las 
vacantes de conesjaíos que existen y se 
han de cubrir tn  tes próximas eteccio- 
m s
concurso .
G ran alm acén
pintor de brocha gorda 
eesor».
Todo fué perfectamente durante los tres 
días de luna de miel en Fontainebleau.
a ó!, snbzá poner el nombra do Málaga 
en el Lot hall a te altura que ss maraes.
E» segundo match empezará a coxitis 
nuación del anterior, y dará principio i
A c e ite s  y  Jabones
DE AMARO RAMOS
Servicio a demicilio —  Garantizada la calidad de los Géneros 
Alarcón Luján, 1 . ( antes Pescadores )______
Pero desde la primera noche de la vuelta , iAg fr¿g y media en punte. En este partte 
París, Rozier, no bien concluyó la cena,  ̂ ¿0 ctiiVenSorán los equip s primero dal 
tomó su sombrero y bu bastón^ . Má'ega Briompiey srgu-do riel F. C.
— ¿ \  dónde vas? -pregunto bu media na- \  (>g ^ g ,,.
ranja, alarmada. El segundo equipo áte* Mal g’-.-ñ » está
—Yoy a tomar el refresco un momento— fr Mf0rz«do por ios h «rhmnos Cuberta y «I 
contestó - . Yoy al café y enseguida vuelvo. \  chinchilla, con qu» as da-esperar
qua hoy, jugando con un pnmer equipoPero, sin embargo, el nuevo esposo no 
volvió hasta la media noche, como el di­
funto.
La señora Rozier quedó anonadada.
Iban, pues, a volver las interminables no­
ches do aburrimiento, de fastidio y de sole- 
dad.
Y lo más terrible estaba en que el marido 
era una persona perfectamente correcta, lle­
na de distinción y de una solicitud poco vul-
g&r.
Tragaba ella saliva e interrogaba dulce­
mente a su Aquilcs en el almuerzo del día 
siguiente:
ponga en desarrollo todo su juago, 
que el público presencia un match ten 
interesante como el anterior.
El Málaga Balompié presentará ele­
mentos de alguna fuerza, qmí se sacarán 
holgadamente ol nombre de Málaga Ba­
lompié. El equipo se constituirá en la 
siguiente forma:
Parrado, Bravo. Carrillo, Silva, Toral, 
M. Palomo, Alba, M. Alba, A. Milfán, 
López y Ligero.
Por el Malagueño jugarán:
_____ Liado;/Chinchilla y Jiménez, López,
—¿Tienes costumbre de ir todas las no- |  Cuberta J. y M. León, Lavign®, Cotilla,
ches'alclfa? _______
La respuesta fué descorazonados.
—Sin duda; como todo el mundo..,. Mi 
patrón iba al café del Gas; yo voy al café de 
la Guardia Nacional, en la calle de Rívoli. 
Están uno enfrente da otro.
—¿Y no te gustaría más—preguntóle ella
con voz desfalleciente—quedarte en casa.....]
junto a tu mujer?
— Sí, efectivamente... Pero, ¿qué quieres? 
Cuando no salgo después de haber eenado 
digiero mal, tengo insomnios. Claro que 
sería muchísimo mejor quedarme aquí; pe­
ro... tú necesites acostarte temprano, y lue­
go es necesario, es indispensable para un 
comerciante ir al café. Uno encuentra allí a 
sus relaciones, se da cuenta de las noveda­
des, se proyectan negocios. Y, además, ten­
go la costumbre... y la costumbre es más 
fuerte que mi voluntad.
» Para quitarle ella esta costumbre ensayó 
I todos los medios.
| Empezó por suplicar y notó que ímper- 
tunaba; provocó escenas y se dió cuenta de 
que se hacía odiosa.
• Empezaba, pues, a entrar la desunión en 
el matrimonio y, sin embargo, la señora 
Rozier estaba loca por su Aquilés.
el
Reguero, Cuberta V. y García E.
De reíeróe actuará el notable jugador 
del «Athletic» señor Rivera, qu® tiene 
tes suficientes aptitudes par si ese puasto.
Con qué aficionados, al Palo boy, a 
presenciar los dos grandes partidos que 
anteceden, y con los qué pasáiés una 
tarde de animación extraordinaria.
Carrillo.
CINE PASGÜALINI
Hoy en tes funciones de t*He y noche 
se exhibirán los episodios 13 y 14 de la 
extraordinaria película
B O D E G A  S A M iU Q U B M A
ILDEFO N SO  I__DE TEÜ OA
EXPORTADOR DE VINOS DE JEREZ Y SANLUdAR
Especialidad Soleras,Manzanil as, Amontillados, 
Coñacs y Aguardi-sa* es de Rute
V ic t o r ia ,  1 1  y  1 3 --------M á la g a
E L  C A N D A D O
JULIO  GOUX
Almacén de Ferretería »1 por mayor y menor
JOAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de cocjna, Herr*jes para edificaciones, Herramientas, Chapas ¿febteiró, 
Ziuc, Latón y cobre, Atámbres. Tuberías de hierro, Plomo y «ataño, Toroi'teVte. Cte- 
Utcrnína^* <*t«. ate .'
Próximas oposiciones
En M arbdte se anuncia a 
1a plaza d« médico-cirujano titular de 
aquel puebla, con el sueldo anual de doe 
mil pssatas.
Los alcaldes doMoclinejo, Almachar, 
Tolox, Archez y Faraján, participan ha­
ber terminado la confección d® te rnatrí- 
cul» industrial para el año 1916, y los 
de Bonateuria, Archoz y Farajátt han 
coleccionado el padrón de cédulas per- 
son&lss par* dicho año,
En el vapor correo llegaron ayer de 
Mehiia los pasajeros siguientes:
D >n Manuel Gómez, don Rafael Rodas, 
don José Montáñez, don Francisco Gue- 
rrero, don Juan García, don Jesé Atemos, 
don Jotó Peralta, don José Soto, don, Ra­
fael Recio, don Francisco Martíu, don 
Manuel Garete y don Joié Cerote.
Han solitedo de «sta Gobierno civil se 
les expida titulo de «.chaufeür» para diri­
gir automóviles Hiterío Ruiz y Antonio 
Rapte.
í—
El Ucalde de Ardales ha remitido el 
ac a de pago de expropiaciones de Jerje­
nes de la cárietera de Alora a Peñarru-
bi?.: •
, El próximo Lunes darán comienzo en 
la Audiencia 'de (Granada los exámenes 
a aspirantes a procuradores®
f' El día 3 de Noviembre empezarán en 
Madrid tes oposiciones j>ara ingreso en 
, Cuerpo de Veterinaria militar. |
deA plazas de los Cuerpo® Pericial y Auxiliar de Contabilidad 
Estado y Oficiales de 4.* clase ae hacienda 
Preparación completa (teórica y  práctica) a cargo de los señores:
Don Celedonio Carrasco Rodríguez. Dire ctor. Jefe de Negociado 
de 2.a clase por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado. 
Tenedor de libros de esta Delegación de Hacienda, y ex-oficial de Há- 
eienda también por oposición.
Don Joaquín Merino Conde, Profesor M ercantil y  Oficial por oposi­
ción del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
_ « » a «s» _ Don José Gómez Ramírez, Contador M ercantil y  Oficial por oposi-
£as DSfiSCCtóS S( Pattlina m óndel mismo Cuerpo.
■ * r  —— ------— Las clases empezarán el i.° de Octubre próxim o y  la m atrícula queda
ARTES Y LETRAS
En los quines años qua había durado su 
primar matrimonio, lá señora Rape no ha­
bía sido muy feliz, pues su marido, uno de 
los principales dreguistas al por mayor de la 
calle de la Vetrerie, tenía la mala costum­
bre de pasarse gran parte de la noche en el 
café.
Esto era lo único que podía reproehár-
Buen comerciante, el señor Rape había 
heche excelentes negoeio» eon los ricinos y 
los cacaos y la casa prosperaba,
Encerrado todo el día, con los libros co­
merciales, en la caja, en medio del negocio 
pletórico de violentos perfumes, la señora 
Rape tenía la satisfaecióa de constatar eada 
fin de mes que el negocio iba a las mil ma* 
eavillas. . .
Y eomo el único fin de nuestra existencia 
es el de apilar franco sobre franco, esta mu­
jer inteligente, esta correcta burguesa, ad­
miraba, en justicia, a su esposo.
Pero ocurría que a las seis y media de la 
tarde se cerraba el negocio, a las siete cena­
ban y, no bien había terminado 1a comida, 
el señor Rape tomaba su sombrero y su 
bastón y no regresaba del café del Gas has­
ta la media noche, quedándose entretanto la 
señora Rape en su casa sola, en medio del 
mayor aburrimiento.
É l domingo y los días festivos, después 
de medio día, el droguista consentía en sa­
lir de paseo con la mujer, y eso era todo.
Pero, invariablemente, después del roque- 
fort o del comembert, el señor escapaba al 
café. !
Dos o tres veces al més, de acuerdo con el 
rito rigurosamente observado por la bur­
guesía parisiense, la llevaba a la Opera Có­
mica, y eso a regañadientes todavía.
*
*  *
La señora Rape, a peser de sér una mu­
jer incapaz de faltar a sus deberes, sentía 
una sorda irritación.
Sea usted una mujer honesta, una asocia­
da útil y laboriosa, pásese toda *u vida en 
nna pris ón de vidrios opacos, con la pluma 
en ristre, anotando cifras y cifras en un in­
menso registro, para que luego su marido le 
recompense de esa manera, prefiriendo a su 
compañía la de cinco o seis vaciadores {de 
bodes, hombres jugadores que no hablan 
más que de crisis ministeriales, en esta tie­
rra donde hoy cambio de Gabinete dos ve­
ces al año a semejanza de los ingleses, que 
ge purgan en los equinocios.
Por fin, un buen día murió el señor Rape 
—¡piensen ustedes de la atmósfera nocturna 
de los cafés!—y cuando esto sucedió su viu­
da dedieóle una razonable cantidad de lá­
grimas y se consoló rápidamente.
Rodeada de comodidades, veinte mil fran­
cos de renta, sin contarla casa de comercio, 
siempre en estado próspero, acababa de 
cumplir apenas treinta y seis años. Al mi­
rarse en el espejo, éste reflejaba ja hpagen
Entonces una idea genial germinó en 
cerebro de aquella mujer positiva.
¿Qué diablos era lo que atraía a loa hom­
bres al café? ¿La clientela? ¿El ambiente?
¿El local?
Pero, si todo éso lo podían enoontrar en 
casa, ¿por qué se iban?
Ei bar en casa. ¡ f  eco il problema!
Hizo ella todo lo posible por resolverlo.
A fuerza de ruegos decidió a su Aquiles a 
pasar algunas noches en su casa, con sus 
camaradas, y se ingenió para que pudieran 
encontrar allí todas las satisfacciones y co­
modidades que iban a buscar al cafó.
Aquel tranquilo hogar sufrió una trans­
formación radical. ,
Los muebles del salón fueron sustituidos 
por mesas de mármol clavadas en «1 piso y 
por sillas de Yiena.
El gas reemplazó a la lámpara doméstiea 
y el piano dejó su lugar a una caja donde la 
señora Rozier, muy peinada y empolvada, 
manejaba con facilidad vasos y cucharas.
El comedor se transformó en sala de bi­
llar.
El singular establecimiento fué dotado de 
toda suerte de juegos de sociedad y bebidas 
de todo género.
i Hasta había las vulgares «arpetas de re­
vistas ilustradas.
En fin, todo fué combinado de tal modo 
que la ilusión era completa.
La señora Rozier obtuvo con gran traba­
jo que el sirviente llevara traje de mozo y 
ge afeitara completamente.
Este detalle da idea de la perfección de 
la mise en scéne.
El señor Rozier y sus amigos aceptaron 
la idea con júbilo, tanto más cuanto las 
consumaciones eran completamente gra­
tuitas.
Todas Jas neches, después de haber salu­
do a la patrona, los originales clientes to­
maban asiento, sacaban a relucir sus pipas, 
aparecían los naipes y comenzaban a ha­
blar mal del Gobierno.
J)e esta manera la señosa de Rozier tenía 
la inmensa satisfacción de contemplar tras 
las nubes que vomitaban las pipas el rostro 
de su bien a n ado y oír.s|l simpática yóz de 
9 a 12 p. ni. . . ^
Bien podría enorgullecerse la- droguista 8 
de'su idea, logrando ¡por fin! retener a su 
marido dé noche. Pero esta felicidad duró
n u e v o  in/iu n d o
Gran número publica «Nuevo Mundo» 
de esta semana, como puede juzgarse por 
el siguiente sumario literario y artístico: 
Fiesta de la flor en Londres; El bando 
de loe piropos, por Anárenio; Unos ver­
so» de Poincaré. traducción d® Castre; 
Hablemos d« toros^ por Corinto y Oro, 
dibujos de M«din« Vers; Los buanospa­
triotas, por Zsmacois, dibujo do Tito; 
Cosas do te calle, por Luengo, dibujos 
de Fresnc; Las burlas de te muerte, por 
Mota, con fotografiáis; Andaluza, por An­
tonio Porras, ilustraciones en co ®r do 
Eapí; Vendimias, por E. C.» con fotogra­
fías; Recuerdos de un veraneante, por 
el Caballero Audaz; Él rey en Valladoüd; 
La está tu* de Montero Ríes, por López 
Ayáiilo, con fofogr&ftes; La esquela de 
institutrices, por Cristóbal á«s Castro, con 
retratos; Lo» problemas b¡» káuícos, por 
Ram ro de Maeztu; El monumento a Cer- 
! vantes. notes y retratos; Los éxitos t«a- 1 trates, doble plan* de fotografías; La cri­
aste  francesa, por Martín Avila, con re- 
trato;; La fiesta de te r*zs, por Dionisio 
Pérez, con fotografíes; El tren de tes ite­
res, por Amadeo de Castro, con fotogra­
fiar, Semana teatral, por Miquis, con 
fotografía»; Él di* español en Manila; 
Un» victoria francesa, por el capitán 
Fontibre, con fotografías; Versos de Emi­
lio Carrero, dibujo en color de Tito;, Ver­
sos en Bedoya, dibujo de Espi; Da lo 
vivo a lo pintado por Armando T. Gres­
ca, dibujos de Titc; Libros y autores; 
Ante las elecciones munteipeles, por 
A. Aguilera y Arjona, dibujos de Tito; 
De broma en broma, ete., etc. '
30 céntimos en librerías, kioskps y 
puestos de periódicos. ____ 1
abierta en la Secretaría del Colegio de San Pedro y San R afael, Comedias 20, 
donde se facilitarán toda clase de detalles.
PtsyKfci fit Viws ii  ̂ fiaste
Vinos Pinos de Mátala criados Bodega, salle C-meninos n.' 15 
( D A B A  « U N  JOPAD A l t e S  fiSIj A f  O 1 8 7 0  
Don Eduardo Dias, dueño del establecimiento de te caite de Sán Juan da Tibia ttúmesro S¡8 
expanda vinos a los siguientes prados: r
VINOS m  VALDEPEÑA TINTO
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» lloseatei Viejo > ■■‘■tt
tt tt Color Añeja » » 0*08
0*85 » Bmo Añejo » » 10*00| » Vinagra xema * B tt 15*00bote Un &{£ »
Hay una sueureaú en 1a Pte*» de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
Wn olvidar tes señas,.íten Juno de D’OS ««. V rH»nie»o« SS. 7w8»Kñin)» *\ Pwátílo de Bwnta léqfiri
Arribére y Pascual
t o s d f i  t) peí sai® r y m s m  U
13. Sania liaría. a - K f i
r Batería é* «acína. H«rramtefrt». Rítroa, CtAiraa ié» tí&c ^ Iafdfc 
Rtetrjbrta. Estaños, Mojas d« telo.TornilLvlS, Clavando. CenmUoa, A A
m a a m M m ssE m m m s® ®
mu v poco. .
Al cabo de un mes la señora Rozier se 
convenció de que su espoBo se aburría sobe­
ranamente.
Los amigos parecían también decir que 
allí les faltaba algo. Pero ¿qué?
Llena de inquiétud, viendo esfumarse sus 
proyectos, un día tomó coraje e interpeló a 
su Aquiles:
—Vamos.....dímelo francamente,..,, ¿no
es igual esto que el café?
—Pues bien, no—contestó —. Esto no es
aquello.....¿Sabes por qué? Pues.....porque
la cerveza no tiene suficiente presión.
Y desde el día siguiente, abandonando a 
la señora Rozier a su desesperación, entre 
las enormes1 pirámides de azúcar, Aquiles 
y *us compañeros volvieron al café de la 
Guardia Nacional.
F rancisco Co pe e .
Secutad foqgtra Jtadaltua
Sociedad Anónima 
Por acuerdo de 1a Junta general, ee 
cita a junta general ordinaria * los se­
ñores accionistas, para el día 27 del co­
rriente, a tes cuatro de te tarde en el 
local social, Pescadería Nueva, para dar 
cumplimiento a lo preceptuado en les 
E tatutos.
Se previene a los señores accionistas 
que deben venir provistos de tes accio­
nes que posean o representen.
El secretario-gerente, Antonio García 
Morales.
(¡raades ñtnaceaey de Titees 
F. Masó Torruella
C a lla r , 3 y Alarcóa Luján, 6
Es a casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que cómo de costumbre 
son de gustes extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventaj osos.. / \  '
En la sección del patio hay un magnífico 
surtido ea lanas y sedas, última creación de 
la mo'ía; pieles legitimas e imitación en to­
das clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
c¡ms para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE CORSEÉ 
Seoción de Pañería 
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso 
surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y 
todo lo concerniente a trajes para caballeros.
Seoción de algodones 
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículo» blancos en todas ciaste y 
ppecips.
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
¿ a u t o s .  1 4 . — M A L A G A
(tonina y Herramientas de todas clases.
Establecimiento de Ferretería, Batería da
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘4Q a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘BO, 10‘25, 
7 9, iQ‘90,12‘9Q y 10‘75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 35» pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de o* 
Ucs. ojos de gallos y durezas de los pies.
De vente en droguerías y tiendas de quin
aftlte.
El rey délos callicidas «Bálsamo Oriéntate- 
Ferretería «El Llavero» .~D. Fernando K» 
Sríj/ue*
Estación Meteorológica 
0 del Instituto de Málag-a
I Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el dia 23 do Octubre de 1915:
|  Altura barométrica reducida a O.*, 760*0.
¿ Máxima del dia anterior, 22‘4 
Mínima del mismo día, 16‘0.
I Termómetro seco, 17‘2.
|  Idem húmedo, 14'8
Dirección del viento, N O,
Anemómetro —K. m. en 24 horas, 31, 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, rizada 
Evaporación ,m¡m, 3‘5,
Lluvia én mim, fJ‘Q
L o s
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatuléncia, dolor de
desarreglos intestinales (diarrea, e?tre-
ñiíííientc), es porque desconocen la s . 
maravillosas curaciones del
Da venta en far ¡nacías y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Mar tin y  C.a 
Madrid.
Leemos,«n ..vueairo querido colega El 
País:
«Una ib.fr mía te calificante, 
por oiamentos impiafantes Vn oí tnumei- 
pio alicantino, envolvió en un proceso ab­
surdo al concejal dá aquella oosporadón, 
Pascual Ors; pero la Justicia, aunque 
tarde, ha resplandecido y nuestro queri­
do amigo ha quedado rehabilitado para 
seguir en el Ayuntamiento, con más
Parece sor qua en 1» próxima semana 
debutará en el teatro L»ra te compañía 
de zarzuela que dirige Rafael Alaria.
Así nos lo aseguran y nosotros trasla­
damos 1a noticia al público.
Para el primero del próximo mes se 
anuncia 1a publicación d® un nuevo 
diario local titulado «El Defensor Mer­
cantil.»
El colega se dedicará especialmente a 
la defensa de los intereses marroquíes, 
con especialidad los que se refieren a la 
vecina plaza de Malilla.
Mucho éxito le deseamos al nuavo 
colega.
s Por las diferentes vías de comunica­
ción 11,-garon ayer & Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, ios siguientes viejeros: 
Alhambra.—D. Ramón Perdigó, don 
José Mora Romero y don Francisco Gi­
rón.
Vicíoria.—D. Jaime Ruiz Barnal, don 
León Muñoz y % n  José Pérez Galiana.
Simón.—D. Abundio Gozálvaz, dott 
Ernesto Karosótt, don Angel López, don 
Juan Sánchez Gómez, don B. Garriga, 
don Víctor de Peray, don Ignacio Zap- 
pino y don Manuel Armelo.
Cofón.—D. Ramón Cabrelles, don 
Amador García, don Rafael Zurita, don 
Manuel Torres, don Francisco Campos.
Imperial.—- Don Francisco Gallardo, 
don Vicent® Quirós, don Juan Harnero, 
don Carlos Grsr j* y don José Caballero. 
Regina.—Don Carlos Vallino. 
Británica.—Don Eusebio Lucio, don 
Antonio García y don Juan Toi-ibio.
Kurop#.—Don Manuel Malves y don 
Ricardo García Povodisu 
Tres Naciones.-—Dr,n José Cuesta Ga­
lán.
 ̂ El más rico perfume, Agua Colonia
Orive.
’ mmrn■•
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal do Saiz de Carlos.
Gremio de Zapatero» a la medida
H»cha l \  distribución do tes cuotss 
pura la contribución industrial del año 
próximo do 1916, los Síndicos y Clasifi­
cadores, citan a sus agremiados a Junti 
pare oir agravios oídla 29delactu«l« 
las 9 de 1a noche, en el café de «La M»* 
riña »
Ki reparto basa de tes cuotas impues­
tas, está do manifiesto, basta ese día, en 
«! establecimiento del Síndico primero, 
Granada 61.
Málaga 20 de Octubre 1915.
T A B L E T  D O t e U
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que ssa, haciéndote de* 
a parecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lô  pueden tomar desde 
. ios niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaqueca*, 
dolor de cabeza, dolor de muelas, diente* 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se te quítase del todo, ensogan­
do que contiene toda la caja. T
¡i Freck Tablét Machine, Chicago ILL, 
i ü . S. A.
•y Acorness BrF. M. G.
Se
Finca en  Churriana
alquila la casa calle de San F*^
bríos, si cabe, que antes, 1a campaña de ‘ü nando, número 1»en la barriada de Cna 
moralidad y saneamiento qu© se propuso, ! Miaña.
1 cuando, obligado por sus correligiona­
rios, entró a formar p m o  d® te referida 
corporación.»
Unimos nuestra saíisf loción a 1a que, 
seguramente, experimentan nuestros co­
rreligionarios d® Alicante por la libertad 
de Ors, al cual felicitamos do todo cora­
zón.
S e  a lqu ila
S¡1 piso principal y segundo de la «H* 
la Alcazabilla, número SS.dé
Habiendo resultado decierta te terce­
ra subasta de flacas pertenecientes al 
Pósito de Aardales, se anuncia otra que 
se celebrará el día 2 del próximo tees de 
Noviembre.
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su 
trivnonio.
Hermoso libro de 300 páginas, 
grabados, se tes enviará por correo 
tificado, mandando 3 pesetas en seiios
Siró Postal.—Antonio Garda, Conch, Madrid.
página tercera iatr̂iiHin mmwtMiliiüi ¡SEaiflSM
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JUVENTUD REPUBUCIIU I t a t l f f l Í C T t 9 U  M <^?8
... .... O A J .. ? » ní/lC( V I: S ™ »r i  J -Hoy Domingo 24 <¡te ios cementos, y * 
jgS ocho y treinta, ss celebrará en el 
salón-teatro dala Juventud Republicana 
una velada, poniéndose ©n osean® 1» co­
medí* dramática en tres actos de loa her­
manos Qairtero <Mriv#Joc«i*._
Por 1® presente qu»d»n invitados tonos 
los señores socios, rogando encarecida­
mente la menor asistencia de niño®.
Es indispensable la presentación asi 
billete d® identidad.—La Comisión.
D e  l a  provincia
EnViSuala ha sido detenido el vecino 
d« Periena, Juan Villanueva Moztaza, 
por m altratar de obra a su ecnvencino 
Juan González Fernández.
Villanueva quedó a disposición del 
juzgado correspondiente.
Los vednos de Ojón, José Enrique Ji­
ménez y Andrés García Martín, denun­
ciaron a la guardia civil que d® los sitios 
llamados «Llanos de Puria» y «Alma­
draba», habían desaparecido dos burros, 
propiedad cÜm  primero y dos burras y 
una rucha de la del segundo.
Se supone, qu© los autores han sido 
cuatro git&ños que merodeaban por aque­
llos contornos.
Del cortijo «Cabañuelas», término de 
Algatocía, ha desaparecido una yegua 
de ia propiedad del vecino Andrés Pérez 
González, cuya caballería se hallaba pas­
tando en ios alrededores del citado cor­
tijo.
pracíícansa gestiones para averiguar 
«1 rescate de dicha caballería.
O aeraciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 13 
de Octubre de 1916.
| INGRESOSi
Existencia anterior. . .
'‘Recaudado por cementerios.
» * |  Matadero. .
%■ » X> Carnee. . •
» » Inquilinato .
j > v  Patentes i
’ » * Mercados y ..
toe público*
Cabras, vacas, etc 
Espectáculos. . .
Cédulas personales 
Carros y bateas. .
Pescados . . . .
A guas, . . • .
Alcantarillas . .
Arrendamiento de 
aguas . . • ■
Licencias de obras 







Roma.—Dicen los periódicos que en el 
Consistorio convocado para el 22 da No­
viembre, el Papa concederá doce capelos 
cardenalicios.
Experiencias i
80 París. — Entre la estación norta-





















4 se han realizado experimentos de tele­
grafía sin hilos que permitieron percibir 
distintamente en París palabras ciaras, 
mercedg a generadores de ondas recep­
toras, de especial invención americana.
Diputaeión Provincial. 







Eí ít«cuquillo de la sais primer* lo oeu- \  
paron ayex'* José García Pinto (a) «Vina­
gre», José Sánchez Gamacho (a) «Alame- ^ 
da» y José Torres Muñoz (») «Cuarte­
rón», acusados del delito de hurto de 24 
cabras pertenecientes a Francisco Casti­
llo, vecino de Ántequera.
L o s  semovientes fueron sustraídos por ' 
los dos primeros la noche del 18 al 19 da 
Octubre de 1913, haciendo entrega da 
ellos al Torres Muñoz, en cuyo poder y 
cerca d© Archidona se encontraron y 
ocuparon 22, habiendo sido tasadas to­
das las cabras en 440 posatas y en 30 las 
no recuperadas. „ . . .  -
El representante del m inutarle publi­
co, señor Suárez, interesó pardeada uno 
de los procesados la pena de cuatro me- , 
ses y un día d® arresto mayor. ?
Los defensores señorea García Moreno 
y Blanco Solero abogaron por la absolu- 4 
dón  de sus patrocinados.
Condena condicional 
Le ha sido aplicada la iey.de condena % 
condicional al vecino de Colmenar Juan 
Fernández Muñoz, sentenciado en. causa 
sobre lesiones.
Señalamientos para el Lunes j
Sección 1S
C oín .- Robo.—Procasaáo, Rafael Man­
zanares Solano.—Letrado, s«ñor Conde. 
—Procurador, señar Rodríguez Gas- 
quero. _____  _
N o ta s  de M a r in a
E l probable que el tiempo gea de lluvias y  
vientos moderados del segundo y tereer cua- 
drans?, principalmente en laa costas gallegas 
y  andaluzas.
,Le ha sido entregada la libreta marítima 
! pftry, dedicarse a la navegación, al inscripto 
Juan Morgado de la Lindé.
Por esta Comandancia de Marina ha sido 
autorizado el inscripto de Torremolinos Jasó 
Jiménez Cano, que pertenecía a la  Roeerva, 
para que pueda contraer matrimamo,
Total de lo pagado . . .
Kxiatanci» para el 20 Octubre . .
TOTAL- . . . . .  8 352*90
del
arbitrio de carnea 























p  ó el Palo • •
> de Churriana
x de Teatiuos .
Suburbanos. . . .
Poniente. . . . . .
Churriana . . . .
Cártama.........................
Suárez . . . . . .
Morales . . . . . .
Levante . . . . . .
Capuchinos.....................
Ferrocarril . . . . .
Zamarrilla.....................
P a l o ...............................
Aduana « .....................
Muelle . . » • • •  
Central . . . < • •  
Suburbanos Puerto . .
Total . . . .
C e x a m t é r io s
StecaMsülón. obtenía» en el día 23 de Oc­
tubre per. lo» conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 168*50 peseta».
Por permanencias, 62*50 peseta»
Por exhumaciones, 00*00.;
Por registro de panteón®! y alabes, 0J‘OO. 
Tetad, 231*00 pwsete®.
M m i ú k  c s s a i f c i i l
Precios medios 
Re aquí algunos precios medios da cereales 
y otras especies:
V alencia
Alubias, a 63 pesetas Almendras sin cásca­
ra, de 260 a 312 pesetas los 100 kilos; en cás­
cara, a 60 pesetas los 50 kilos y j y ?  a 37 
li2  pesetas arroba. Algarrobas de 1 25 a 1 b& 
pesetas asroba. Anís, de 80 a 86 reales arroba 
de 30 libras Alverjoncs, a 28 pesetas los 100 
kilos. Avellanas en grano, de 204 a 20b; con 
cáscara, de 54 a 57- Café, de 3‘26 a 4*50 p o e­
tas kilo. Cebada, de 22 a S3&0 Chufas, de 35 
a 45 pesetas los 100 kilos. Habas; de 29 a 
80*50 ídem. Maiz, a 22 pesetas Ídem el ex­
tranjero y  a 13 reales barchilla el del país. 





Tánger.—Jordán» visitó k e  posicio­
nes de Da Federico Menisla, y ®1 cs.mpa- 
manto de Dar Riñan.
En la primera de dichas posiciones sa 
presentaron los jefas principales ée ka- 
bilas, seguidos de numerosos grupos de 
httbi antes de Biut, que venían a páéir 
ei «man.
También acudieran otros grupos im­
portantes de Mésala,Dar Riñan y Huida.
Todos los notables exteriorizaron su 
adhesión a nuestra causa.
En el valle de Castillejos el ganare! 
Jordana presenció un supuesto láctico,
Terminó la inspección con la visita 






Cádiz.—La Asociación de industrias 
celebrará mañana en San Fernando un 
mitin monstruo paré protestar del enca­
ja m ie n to  del azúcar y de otros artícu- 
culos de primera necesidad.
También pedirá que se prohíba total­
mente la exportación del azúcar, mien­
tras los mercados nacionales no estén 
surtidos convenientemente.
Al reseñar la situación se hace cons­
tar el temor de que surja un conflicto 
por la escasez de leguminosas, sntre 
otras los garbanzos.
Infanta
Jaén.—La Infanta estnvó en la cate­
dral, y gdaspués revistó las tropas en el 
sitio llamado Paerta de Barrera.
Una compañía de Soria rindió los ho- 
dores.
i Doña Isabel marchó en auto para Es- 
peluy, donde tomará el rápido de Ma- 
1 drid,
“ Jaén tributó a la tía del rey un carino- 
,, so recibimiento.
Notas lusitanas
, Badajoz.—Dicen de Lisboa que en los 
pueblos de Aliñada y Cafilla a causa de 
la carestía de los artículos do primera 
I necesidad, fueron asaltados los coraer- 
l  oíos y almacenes donde se depositaban 
|  los artículos alimenticios.
Telefónicamente se avisó a las autori-
Tres mil vendedores de pescados se 
dirigieron ai mercado para exteriorizar 
su protesta por lo excesivo de la tarifa de 
venta.
Acudieron las fuezas y hubo tiros, pe­
dradas y palos, haciéndose algunas de­
tenciones.
Se tomaron militarmente los merca­
dos.
En Praga, Coimbra y otres poblacio­
nes están las tropas acuarteladas.
T O R  O S
En Madrid
Con excelente entrada verificóse Ja co­
rrida a beneficio del antiguo matador de 
toros Pepe-Hillo, que actualmente traba­
ja de albañil.
El beneficiado, con la eficaz ayuda de 
Saleri y Mazzantiaito, dió muerte a un 
cuatrero de Veragua, recortadito y bra­
vo, propinándole media atravesada y un 
pinchazo.
El diestro fué ovacionado, teniendo 
que dar la vuelta al ruedo.
Seguidamente se jugaron seis réses, 
también da Veragua.
Pastor lancea, pero el animal s® le va.
Con la muleta haca una faena de cer­
ca, solo y aguantando superiormente», y 
al cuadrar entra bieny deja una entera, 
buena, qu® -bastó. (Ovación y vuelta al
Isabel, de su excursión a Andalucía, 
siendo recibida por las autoridades.
Declara la tía del rey que viene muy 
satisfecha de las atenciones que reci­
biera.
Balance
En el balance practicado por ©1 Banco 
aumenta el oro 6.063.560 pesetas, y la 
pista 3.133 446.
Por contra disminuyen ios billetes 
5.632.075.
De campo
Eídía de mañana lo pasarán lod reyes 
en El Pardo.
Cumpleaños
Con motivo de cumplir años hoy la 
reina doña Victoria, celebrarás© en pa­
lacio una cena familiar.
A Segovia
El Lunes irán los reyes a Segevia pa­
ra entregar la bandera a la Academia de 
artillería.
Después do la misa se bendecirá la en­
seña, y los alumnos desfilarán anís el 
rey.
Bol®» de Mmdsrté.
Día 22 Día 23
El maestro de la Escuela da «San Rafael* 
don Juan José Fernández ha oficiado a la De­
legación Regia participando que hoy tomo 
posesión de su cargo en dicho centro de en­
señanza el auxiliar gratuito den Cario» Fer­
nández Darán.
En atención a los numerosos casos qua de 
sarampión existen en el Pedregalejo, esta De­
legación Regia se ha visto precisada a clau­
surar la Escuela de «Santa María Magdale­
na» que se halla instalada en aquí lio s con­
tornos, mientras tanto no desaparezca la cita­
da enfermedad.
ifi ,  & t  xuu * a o * u m
34*50 a 38*50. Canela, de 5 lyS a 18*e»leB h- i dadas de ]a capital da 1» República lusi- 
bra. Patatas, de 1*69 a 2 peseta axroba. |  tflna para qU# g0 enviara fae3fza a fin de
I apaciguar los ánimos, y al llegar la 
I guardia republicana, ésta fué recibida a 
i  tiros por la multitud que había construí-
% do barricadas.
|  Una bomba exploté entre Jos soldados 
|  y estos respondieron haciendo fuego con- 
§ tra los revoltosos, resultando muchos 
i. heridlos, . „ ,
; Como las fuerzas fueran insuficien­
tes se enviaron 60 soldados de la Cruz 
1 Roja, lográndose restablecer la ñor ma­
lí lidad.
V a p o r e s  « a t r a á o s
Vapor Vicente Pachol», de Melilla.
> «San Fulgencio», de Barcelona. 
» Cabo Blanco», de Cádiz.
p  «Leonora», de Barcelona
> «Santos, do Cádiz.
V a p o r e s  d esp a c h a d o ®
Vapor «Vicente Pachol», para Melilla.
¿ «San Fulgencio», para Cádiz.
,  «Cabo Blanco», para Almería,
» «Leonora», para Londres.
> «Santos para Barcelona.
Malla saluda al segundo con buenas 
verónicas, y cambia superiormente un 
par ¿oble,
Trasto* vdiónt® y coloca una entera, 
atravesada ¿y media perpendicular. (Pal­
mas).
Puntera! veroniquea bien al tareero, 
pero se desconfia en I» faena da muleta, 
dando un pinchazo ydosinsdks, muy 
atravesadas.
Cuando oye el primar aviso s® apresu­
ra a descabellar y salta el estoque al ca­
llejón, hiriendo a un arenero. (Palmas 
débiles).
El cuarto es lanceado por Cólita, con 
algún movimiento, y sin hacer nada no­
table; al requerir los trebejos, señala cua­
tro pinchazos regulares y acaba de una 
entera, buena. (Aplausos fríos).
Gallito veroniquea al quinto, mugís- 
tralmente, y a solicitud del público colo­
ca, de frente, dos buenos pares.
Después trastea de pitón a pitón, con 
desplantes que sa abuchsan, y alargando 
al brazo deja media trasera y tendida, y 
una antera y caída.
(Pitos).
Alga.beño II lancea movido y hace una 
faana mediana para dejar nna entera y 
atravesadilla, entrando bien.
Los bichos faeron mansurrones, ex­





El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica una disposición conce­
diendo «1 retiro para Málaga ai maestro 
armero d® primera, don Joaquín Fernán­
dez Roig, del regimiento ds Barbón, por 
haber cumplido la edad reglamentaria;
Regreso
Esta mañana llegaron el rey, doña 
Cristina, Dato y los séquitos, siendo re ­
cibidos por la real familia, el Gobierno en 
plano, Romahonss, García Prieto y las 
autoridades.
No se rindieron honores.
Las reales personas
Doña Victoria paseó por la Gasa de 
Campo durante la tarde. .
El rey estuvo en el palacio de los in­
fantes Alfonso y Beatriz.
Doña Isabel
Esta noche regresó la infanta doña
Fr ancés . , * * . * •
Libra* . . . « • • ■
Interior
Axaertizabi* 5 por 109 .
» 4 por 100 ,
lame®Híspan© American®.
s* de E spaña. .... . .
Cteia&pañÉa A. Tabaco. . 
jüUuearer». Preferente»..
» Ordinarias ", .
B. A  JÚ¿ Plata . .. , 259,00(264 00
LA POLITICA
Ministros y exministros
El señor Dato, apenas se apeó del tren 
y antes de marchar a su domicilio, fué 
abordado por los periodistas cuando salía 
del andén.
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drads lo calificó Dato d© absurdo estu­
pendo, que no merecía rectificarse.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación dijo a 
los periodistas: «Nada nuevo ocurre, y 
todo se ha cumplido como se anunciar».
Tango interés en que rectifique cuan­
to s® hr¿ escrito de mí. Nada ha hablado 
yo sobre política absolutamente con na­
die.
El Lunes calebraremos Consejo presi­
dido por el rey.»
Estrechado sobr® la situación presen­
te, contestó: «Ahora bian, sobra lo que 
haya de suceder, no hago pronósticos.»
Ugarte
El ministro da Fomento manifestó » 
los pariodistas que seguía corrigiendo las 
pruebas de la memoria sobra los presu­
puestos de obras públicas realizadas.
Preguntado respecto a la situación 
política replicó qua él.siempre se había 
sometido al presidents y j&f© dsí partido3 
señor Dato.
Ya han visto ustedes—añadió—-que ha 
trabí jsdo durant® dos años sin descanso» 
y que no huyo de las Cortes, ni mucho 
menos.
Estoy, sin embargo, a k s  órdenes del 
Gobierno.
Los periodistas le preguntaron si ha­
bía recibido muchas visitas y contestó ©1 
ministro, sonrisndo, afirmativamente, 
agregando: «sin duda no s® han entera­
do de la tablilla dai traspaso.»
Comentarios
L*s manifestectones d® ligarte fueron 
comentadas durante toda la tarda, dán­
dose, desda luego, como seguró, qu» An- 
drado irá a la cartera da Fomgmto.
Coalición
Esta tandil sa reamaron en casa del 
conde d® Romanones, ést®, Melquíades 
Alvarez y García Prieto, para tratar de 
Jas. alecciones, afianzando la coalición 
Lberal-damocrática-raformista.
En I?. Presidencia
El señí>5 Dato permaneció aa k  Pre~ 
sidenek, conferenciando saparadamenío
testó—porque nada ocurre. . I  co*i Echagü.9, Lama, Sánchez T ocay
En la misma estación conferenciaron I  j „ 6Basada. _ _
' Al recibir a Jos periodistas limitóse el 
presidente a decir quo las visitas obede­
cieron únicamente a cambiar impresio­
nes acarca dat momento político.
Asegúrase, sin embargo, que las con­
ferencias so celebraron a modo de con­
sulta, para llegar a un tácito aguardó ®n
Sánchez Guerra, Romanónos y Basada.
También lo hicieron Burgos ‘ y Gc’k n - ¡ 
tes, mostrando ®1 último alguna» incomo - i  
didsd. i
Los reportes preguntaron a Bugalla! 
por 1® marcha d® los presupuestos, rspli- } 
cando ©1 ministro: «Aquí no se da impor- f
tanck a lo que realmente k  tiene, como j  f “íerólución'de la” crisis, 
sucede con tes cuestionas ©conómacas, |
Romanones dijo: «He aconsejado a los |  
ministros que apretaran el csreo, pues |  
creo qu® la situación es basíants critica.» |
Por último, García Prieto manifestó |  
que la política ®s una caja de sorpresas, 
y  nadie puede praveer ios acontecimien­
tos.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato recibió a los pariodistas, 
a quienes dijo qua al llegar & Madrid se 
había enterado de los rumores qu® cir­
cularan durante su ausencia.
Ei más lamentable de todos—añadió 
es el referente al estado d®i rey, pues re­
sulta inexacto que Moore se viera preci­
sado a. hacerla una operación.
Estimó que estas afirmaciones deben 
ovitarse, pues trascienden a las bolsas 
extranjeras e influyen en ellas, sin mo­
tivo que lo .justifique.
| Sánchez Guerra visitó al presidente, 
conferenciando ambos largo rato.
Según ©1 jefe del Gobierno por ahora 
no habrá Consejo.
Hoy veré a los ministros—agr®gó—-pa- 
r& acordar el día que debemos congre­
garnos, a cuya reunión llevaremos ya 
los presupuestos completos,
Ya he visto—siguió diciendo Dato— 
que un amigo mío afirma que tengo ga­
nas de dejar el poder por encontrarme 
cansado de k  labor.
Todo ello es inexacto, y no debe ser 
quien tal dice, un buen amigo mío.
Yo no dejaré el poder hasta que me fal­
te la confianza de la corona, y debo ad - 
vertir que la mayoría de la opinión ©s 
bian favorable al Gobierno.
E l rumor relativo a la dimisión de An-
Visitas
Preguntado Dato «.cerca de la crisis, 
contestó que nada habla d® ©so, ni ©s da 
esperar que surja.
B e  crisis
Dato recibió la visita d® Bugalla!, con 
quien conferenció extensamente.
Poco después llegó a la Presidencia el 
señor Bsrgamín, no pudiendo ver ai 
presidente porque sa había marchado ya.
Ugarte m  va
En el ministerio d® Fomento estuvie­
ron hasta última hora da la tarde el mi­
nistro y @1 personal de secretaría, y se 
supon® que recogiendo los papslas.
La impresión da última hora ©s que la 
crisis la resolverá Dato sin consultas^ 
pues si presidente ha reiterado qu» ni 




D e  P e tr o g r a d ©
Oficial
En el pueblo d® Zalsy, oeste de Gl®y y 
carretera de Met&va, hemos rechazado 
distintos furiosos ataques.
CINÉ PASGUALINI
Hoy en tes funciones do k*d® y noene 
se e x h ib irá n  los episodios 13 y 14 de la 
extraordinaria película
iS bOS MORIGÁNOS DE PAMS
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DÉLECAdOH DE HACIENDA . «r. i o lUCTiNTÁNFOter diferentes concepto» in^reaaron ayer ei» L L L U  I H  O I A 11 I n  l l  L UFo    I g s   n 
esta Tesorería de Hacienda 32.347*28 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Antonio Ortiz Ortega, o9‘50 pesetas 
liara responder a los recargo de cuotas en los 
repartos de consumos del puebio de Competa 
correspondientes a los años de 1910-19 L1 y 
1912Don Andrés de Rivas Ferrar Linero, 426*02
pesetas para responder a la reclamación del 
Impuesto de tres trimestre de las cuotas que
le han sido impuesta en el reparto de especies 
no tarifadas que le exige el Ayuntamiento de 
Casarabonela.
El Director general del Tesoro Público ha 
comunicado al señor Delegado de Hacienda - 
haberse concedido un mas de prórroga pa­
ra la toma de posesión del cargo de oficial 
primero depositario pagador de Hacienda 
de esta Tesorería a don J Aurelio OchoaBaro 
que era del Negociado especial de Alcoholes 
de Ciudad Real.
Arer fué pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda por diferentes conceptos, 1» suma de 
6.952*87 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido
concedidos los siguientes retiros: .
Jasé Conesa Guerrero, guardia civil, 38 02 
P6DonJuan Pascual Lacros, sargento de la 
gULuiflajiménez González, músico segundo de
« ^ ¡ l i ^ n A i a e r o , ;  38'OÜ pese- 
tas.
La Dirección general de la Deud^ y Classs 
gsfivss ha concedido las siguientes peusio-
a®Dofia Amalia Bas Cabello,viuda del coman­
dante don Manuel Rivas Desmel, 1126 pese-
ta Doña Claudia Barlouti Locinas, huérfana 
del segundo teniente don Gaspar Barluiti
° S n ? ¿ e W » S o  Mira y M .  C a l t a .  
Benito Serrano, padre del soldado Juan, 
182*50 pesetas.
i f l
CURA EN CINCO MINUTOS
JAQUECAS, neuralgia», cólicos, 
dolores reumáticos, *.
* Sólo cuesta UM real.
Clínica textil Gr&taiU
Hospital Noble. De 10 a 11
ABONAD con
S é lla lo  d e  t a a f s c i
VENTA. ATL^POSITOS8 pe ABONQ8
INSTRUCCiü JWSREpfíESENTACI0N 
DEL ,
MUELLE 15, VALENCIA GRAO
mo paso. No analizaremos m asías impresiones de 
Mr. Jascal. Desde aquel momento, siempre que diri­
gió alguna pregunta a su compañero, fué respondido 
con un laconismo tan terrible, que prefirió guardar 
silencio, pero le asaltaron, mil fantasmas, y cuanto 
más rápidamente corría el coche, más aumentaban 
sus temores. De aquí resultó que, después de pasar de 
la inquietud al temor, del temor al miedo v de éste al 
espanto, del espanto pasó al terror cuando oyó a su 
compañero decirle, después de media hora de una ca­
rrera desenfrenada:
—Ya hemos llegado.
El carruaje se detuvo en efecto, pero con gran sor­
presa de Mr. Jaccal no se abrió la portezuela.
—¿No decíais que habíamos llegado?“ Se aventu­
ró a decir Mr. Jaccal a su vecino.
—Sí —respondió éste.
—Entonces, ¿por qué nobajamo?
—Porque no tenemos que bajar todavía.
Oyó bajar el segundo fardo que habían puesto en­
cima del coche, y en su roce prolongado a lo largo 
de la imperial del cochease confirmó en la idea de que 
debía ser una escalera, que el que hacía de cochero 
acababa de arrimar a una casa; la escalera llegaba jus­
tamente a la altura del piso principal. Colocada la es­
calera, el que venía a ejecutar esta operación abrió la 
portezuela y dijo en alemán:
—Ya está. •
—Bajad, caballero—dijo el compañero ás mon-
sieur Jaccal — ; ¿tenéis una mano en que ¿poyaros?
Mr. Jaccal bajó sin hacer objeciones, ni reflexio­
nes; el falso cochero le cogió la mano, le sostuvo 
mientras bajaba el estribo, y le candujo a dos pasos 
de la escalera. El vecino de Mr. Jaccal bajó después y 
le seguía y para que no se creyese abandonado, le pu­
so una en el hombro. Ei otro desconocido estaba ya 
en lo alto de la escalera y cortaba con un diamante un 
vidrio í la altura de la falleba; cortado el vidrio, me­
tió el brazo y abrióla ventana; en seguida hizo una 
seña al cpmpañero de abajo.
—Tenéis una escalera delante-dijo éste —,
subid.
Mr. Jaccal levantó el pie y le puso en el primer es­
calón.
—Ahora más que nunca, sois hombre m u erto -  
continuó el mismo—, si dais el más ligero grito. ^
Mr. Jaccal hizo un signo de cabeza para indicar 
que comprendía; después dijo para sí:
—Veamos, mi suerte va a decidirse, y estoy cerca ^
del desenlace.
Lo cual no hizo más que imitarle á subir en 
silencio y exactamente los escalones; cosa que veri­
ficó lo mismo que si hubiera tenido la vista libre y j  
fuera el medio día, tan acostumbrado estaba a los es- 1 
cabimientos. Cuando llegó a lo alto de la escalera, 
después de contar diez y siete peldaños, fué recibido 
por el hombre que había abierto la ventana, el cual 
le dijo. ‘
Página cuarta
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A B O N O S
Fábrica Li
Ea Friedrichsiit, Jacobstedt y ragíón 
ds Dwinsk no há habido cambio.
Al su? á&l lago Boguicskof avanzamos 
hacía ©I o<3slts, repeliendo ía mayoría de 
las acometidas.
Cerca ¿a Dukí, al osste d® Poslavy 
ocapsmos este pueblo, y después de re ­
ñida lucha pasemos a 2a erill®. occiden­
tal <fei ¿chara superior, ocupando las 
alturas que dominan eí poblado da M*-- 
zuíki.
En estos encuentros cogimos 20 oficia­
les, 1.568 soldados y tres ametralladoras.
Hasta el prssent® capturamos m  dicha , 
región 77 oficiales y 2.025 soldados.
En las proximidades de Novo Aisxis- 
natz sostuvimos combates favorables, y 
como a treinta verstes del norte de Tar- 
nopol nos apoderamos de diversas posi­
ciones en la región ds Lopenchno y nor­
te da Novo iUelxanstz.
Hamos cogido en estos combates 1.481 
oficiales, 7.5C0 soldados y 21 morteros y 
ametrailsdoMs,
Dicen del Cáucaso que ©n el litoral del 
suroeste de Khcpia y norte del lago Tur- 
tum sostuvimos combates, avanzando 
h^cía Áray. Chorstesán, hasta llegar a 
Moloiargheot.
También nuestra caballería entró en 
acción con los kurdos, rechazando el 
empuja de varios destacamentos, a pesar 
de los refuerzos que recibieran.
Sigua la lucha en ®1 norte y sur del 
lego Van.
Ofensiva
Según escriba e! periódico «Vetcherne 
Vremia», se espera que las tropas rusas 
entran hoy en acción asociándose © las 




Nuestra ofensiva en todo el frente, 
hasta el mar, se propaga felizmente y 
con excelentes resultados.
Hamos tomado al asalto los montas de 
Píni, &n Riauz, y avanzamos en direo- 
cíóa por iss escabrosas crestas da Rau- 
kofer, tomando bastantes tu n d í ares ene­
migas.
En el ,vall® ds Feria interrumpimos 
defensas contrarías, apoderándonos da 
gran botín.
Dice® de Looporsks&n que está ftrdiep- 
dp ©1 valla de Suseva.
Los destacamentos «nemigos derrota­
dos, huyeron desordenadamente, aban­
donando numerosísimos cidáveras.
Dssáe Isonzo al mar, comer.zAmoa, 
después $o una fórtísima preparación da 
artillería, a iniciar seguidamente rta­
ques a.las 'posiciones de los sectores do 
Montonero'y Tolmlsó
l*n Garso rompimos fes Iír¡c»s adv»**- 
g¿vífts por veril!;puntos, apresando 151 
cfísiT*® y 1*164 soldados.
Versión incierta
«ObservfetorS Romeaos desmiente la 
noticia d®¡ qu® el h&ys invitado 'al
■ r^y Alberto a que trata do realizar una 
gestión em fevor do la psz.
D© Ümsterdam
Proclam a
Eí empsrsáe? Guiíferrao hs. dirigido 
un® prcciams a los soldados búlgaros, 
excitando su reconocido valor, y. a sagú- 
ránSotes que Bulgaria va a convartirse 
en dueña de loa Balita neja.
Reinará,.según promete «1 kaiser, en 




. Aáqmás de I». íáíV >.de Chipre, ios alia­
dos, se han puesto da acuerdo pera con­
ceder a Grs¿ i*, si éste ¡si pronuncia a su 
favor, te cosía de'Tracia, que ahora ocu­
pan los tú  g^ros. ,
O S  Y  M I N E R A L E S
Y I  RIA M IR  E Z l g :'  ̂ ;$|
CONSTáNCSA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA. 3 y 5. Málaga, .(B a rrio  de H uelin )
C5PICtÍC«l8S | « C 8 i
O R G A N I
M A R T I N
Bulów ,
Do Vera! confirman que el principo f 
d® Buíow marchará en breve aW áshing- |  
ton, encargado de una misión especial. |
Ea los círculos autorizados desmien- ¡ 
. ten eí viaje, pero son muchos los parió» |  
dices que insisten en que se realizará |  
en breve. |
Ofrecimiento I
A pssar de k s  negativas oficiales, se I 
confirma por muchos conductos que In- I 
glaterra, al ofrecer a Grecia la isla de 1 
Chipre, le ha dicho que puede tomar po- * 
| sesión de ella inmediatamente, si aban- 
| dona su neutralidad en favor de los 
aliados.
P r  yeoto
El ministro de Ingl&terre leyó en el 
Consejo el proyecto ordenando que los 
alcaldes y prefectos fijen los precios de 
las subsistencias, materias da calefac­
ción y alumbrado.
E lJuevésso presentará el proyecto a 
las cámaras.
Gomunloado
El comunicado de la tarde dice que 
fueron dispersados los grupos enemigos 
que salieron de la trinchera próxima al 
fortín de Givenchi.
En Lorena, después de varios com­
bates, conquistamos las trincheras ene­
migas próximas a  ios cruces de las cs- 
rrateres de Leinirey a Gondefons.
La calma es relativa en el resto del 
frente.
Oficial
Un comunicado oficia! servio dica que 
©n ei frente noroeste, ©! enemigo 89 ha 
apoderado d© Rachamaitz.
Ei ala izquierda ha rechazado al ene­
migo on la posición d® Kosmay, siendo 
también rechazado en el frente este, ha­
cia OckU&no.
Siguen los combates hacia W iassíns.
B© Atenas
Loe turcos
La pronsja anuncia la llegada a Dedee- 
gacht ds importantísimos contingentes 
turcos.
t El Estado Mayor otomano se ha esta­
blecido, de primera iat&nción, en la fron­
tera búlgara.
A in tervenir
Los franceses siguen abandonando Sa­
lónica, y s© dirigen hacia Ja frontera 
servia.
Nota
L-2 prensa publica ana nota soñskndo 
I» soi p q u e  ha producido en oí Go- 
bierro.ía intervención.
Dice que Grecia, por d  trate do servio- 
heleno, puede considerarse íibr* de la 
obligación de realizar una intervención 
am ad a  en Servia, sin que ertó • obligada 
a prasí&r el ®poyo^qtia sa estipulara on 
q|chp íMtsdo.
Es|bn», frdemás, qne couc&dor «1 paso 
por ísm tono griego a Jos aliados qui? sa 
dirigísn al frente servio y menteuieisdo ai 
ejército griego en pie guerra, sirvo 
Grscis a su ®J.istí®.
El Gobierno heleno sa. muestra «jfra- 
accíífisirao a Inglaterra, bfecocs procla- 
maíio—'iics—i¡úa neutralidad benévola, 
pero no olvidamos qas tenemos el dero­
cho absoluto de decidir p.oe qosetros 
m im os nuestra propia suerte.
Be Londres
dao de Dedesgacht lo reelizó na escuá- |  
dra compuesta de navios fránesses, bri- |  
tánicos y rusos. J
Be Havre
Ei rey Jorge í
Teatro Cervantes
Ei M«rtes 26 de los com entas inaugu­
rará sus funciones en éste teatro la ñota-
Aver llagó el rey Jorge, visitando de- |  ble compañía dramática de los ilustras 
tenidamente las líneas británicas. i  artistas María Guerrero y Fernando D
El monarca elogió la instalación de las ¡ de Mendoza, estrenándos s la eomedia ro- 
tropas, y luego de felicita? a los jefes y *-
Avance
Con referencia a informaciones de 
París, sábese que las fuerzas bñtúm ca;8 
ss muestran ehóra a poca distenoia h© 
Bagdad. ’
Eí triunfo reciente de Ies ingleses ha 
producido gran efecto en tes tribus ára­
bes, qua he separan de Jete ‘turc'pjs psra 
.someterse a las autoridadas bríiánices.
Bombardeo
Dice eUímirentezg-o que «i hora.bar-
condecorar a varios soldados, regresó a 
Inglaterra.
Destrucción
El bombardeo de Deáeagafeht destruyó 
las obras de los puestos militer&s de ob­
servación en la costa búlgara.
De Viena
Oficial
En Novo Alexienie tuvimos que retro­
ceder entre las fuerzas superiores de los 
rusos, quienes recuperaron algún te­
rreno en ei frente austríaco sin pasar de 
los cinco kilómetros.
Los ataques posteriores de los mosco­
vitas se malograron
En Styr se sostiene ruda lucha.
A raíz del contraataque de Chonk, los 
rusos fueron cogidos entre tres fuegos.
En Korsnin aprisionamos el 18 de Oc­
tubre 15 oficíales y 3.630 soldados rusos, 
un cañón y ocho ametralladoras.
D© ám&terdam
Prohibioión
Ei Gobierno holandés ha adoptado Me­
didas para evitar que salgan operarios 
y técnicos empleados en la fabricación 
dé municiones y material de guerra.
Solo poílrá salirse mediante autoriza­
ción del ministro d© la Guerra.
A numerosos obreros que trebejan on 
|  distintas fábricas, los cuates iban a tras- 
|  S&darse a Alemania, por ofrecerle» eje- 




|  Madrid 24 i m
| Comunicad©
París.—Nada importante h&y qua se ­
ñalar desda el comunicado último.
Ei desembarco da tropas francesas en
Salónica continúa con regularidad y en 
mejores condiciones..
Las fuerzas de la 'República franquea­
ron I® frontera griega, entrando en con- 
tacto con los serviee.
j Proposiciones
s Bucarsst.-—Sa -'asegura qua las poten- 
I cías aliadas han hecho » Rumania im- 
|- portantes proposiciones ds carácter mi- 
1 litar y, político,que son diacuiid«s por ios 
I  ministros, rumanos.
|  Dícsse que hs Iteg^do sa P®tro«?sdo un 
|  próximo p«rí'eate del jete d«! Gobierno 
|  rumano, encargado do .una misión; e«p;3~
J’"‘ cistcerca de dicha na ejión,.Ef ejército da Riumx.ií«. este » favor d© 
|  los «liados y el p tís qu1’. && encuentra 
|  preparado tíispese d© 6G0 000 hombres 
que pueden ©iOvarse a 1.100.0^0
Ea los desfiladeros d». fes Cárpatos 
están conesntrados 350 000 homJjres.
Confarenoiass 
Madrid.—Este noche celebraron una 
conferencié Dato y Sánchez Toca.
Pera mañane por te tarde está citado 
en 1« Pfssitíenck el señor Burgos,
C IN E  F A S C U A L IN I
H».y in ííá!funciones de .tarde y noche 
se exhibirán,los episodios 13 y 14 de te 
extraordiriüfia peiicute
máatica én tres actos, divididos en diez 
cuadros, original d© los señores Alvarez 
Quintero titulada «El Duque de El, obra 
qu* presenta esta compañía con un mag­
nífico decorado y vestuario apropiado a 
la épooa ©n que se desarrolla la misma. 
Teatro Principal
D scidid&ménte la empresa de este tea­
tro tiene el santo de cara.
«Magdalena o la mujer adúltera», el 
interminable novelón, ha sido la piedra 
filosofal de esta semana, allegando a la 
te quilla del antiguo coliseo, pesetas y 
más pesetas hasta sumar un montoncito 
muy respetable.
Hoy en sección de tarde se repite la 
misma obra y por la noche en primera 
sección, se interpretará «La carcajada», 
obra «sensacional», aunque no es desco­
nocida ni para la novísima generación.
El Lunes se estrenará «Bl vendedor 
de cadáveres», drama policiaco con todas 
Ies d» la ley.
Esta noche se representa 
sección «Los dos pílletes» . 
debut la simpática señorita Antonia H#r 
s áíidez Bonilla, alumna de la Academia 
d® Daclamación. .
Tenemos las mejores referencias a* 
esta actriz en ciernes.
Salón Npvedades
Ante numerosa concurtaucia y ccn un 
éxito brillante, debutó anoche en este 
teatro, la notable y hermosa canzone 
tiste Manolita Fariñas, que antes de 
ahora ha sidoqbjeio ®n Má'sg® de igu®
los manifestaciones de f p auso.
Desde entonces han «umentado las
condicionas artísticas do te- debútente, J# 
cual so h*itft hoy en el tote! dominio de 
su valer, con méritos suficientes par» 
triunfar en todo momento y cpn un re 
perícrio muy original y del mejor gusto.
Nos congratulamos dol nuevo éxito 
del Novedades.
Giu® Paseualini
Hay sa exhibirán- pbr.tercera vez jos 
episodios 13 y 14 d# te rottfenifioa pslícu.a 
«Las peripecias4© Paulina», quesrgura- 
msnte.aícanzaráo o m sujo éxito qü3 •»? 
proyectsdAS «nterios manto.
Además ferman parte 4» i programa de 
hoy otr&s escogidas pelfeBjá# SBirc ei-ss 
«La timidez de M&x Linder», 
interpretada por su autor.
Hoy, como día festivo me-tmó® & tes 
cuatro d© te tarde.
Gin© Modera©
Hoy Domingo celebra este cín© funcio­
nes de tarde y ncche, con un mígBÍfico 
progrt.ms. qae íDuncte.mqs sn otro iug*» 
d© este húmero.
rique López Afercóu y Ramón de Goáoy, , 
«La tizona.» |
La obra h® obtenido un éxito clamo- |  
roso y los críticos teatrales de la prensa |  
madrileña, prodigan entusiastas al&baa- |  
zas a sus autores.
Los postas López Atercón y Godoy, 
fueron ovacíonfidos con entusiasmo.
Raciba el plisa no míeslr» felicitación 
por el triunfo obtenido.
El Dílegádo regio de primera ensa- 
ñanza, don Nir.cíao Diez de E sc o tó  y 
«¡secretariode í& Junta local, don Anto­
nio León Donaire, ©atuvieron ayer en la 
escuela pública de San Agustin con ob­
jeto de hecer entrega a los huérfanos 
de Francisco Zambrana Cañete, del pro­
ducto de la suscripción iniciada a favor 
de los hijos del desventurado obrero que 
agobiado per la miseria puso fin a su 
vida.
El acto resultó en extremo conmove­
dor, pronunciando sentidos discursos los 
señores Díaz de Escobar y director inte­




BE AM IGOS DEL P A IS  
Plaza d© la Constitución núm, 2 
Abierta de once a tres de la tarde y de 
*ú»t* « r>u«va «í« la ñocha.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publicá lo siguiente:
—Real orden del ministerio de Fomento, 
disponiendo que se consideren como cargos y 
funciones nuevas las de Inspector municipal 
de Higiene y Hanidad pecuarias, por no teneren segunda I  JH|||IPHHL..
y hará su ® relación alguna la nueva misión y obligad
Emilio Thuiííísr, al gran actor ma­
lagueño qus pronto aplaudiremos an 
Cervantes, y qu® como hamos dicho ha 
sido nombr^oo director artístico d«n.t«a- 
tro Lsr#, <fe Madrid, sa presentará en 
fii iho coíisüo con la prodigiosa obra b# 
fe&venii'áhe, «Los intereses creados.»
En el tsí*tro d«s te P."ÍJ5«*S9, de Msdrid, 
8» h# estrenado úUímumente por- i® eom- 
p.' ñiá ds Francisco Morano, el drama 
romántico d« • ntiestrotestimado v-mígo y 
|  psiseno, ©1 ñolebte escritor y -jreot- 'Ha ■
svw&tsmeasmt
Los M om cAN os m  PARÍS LOS MOUlCANÜSpS PÁxÚ
—Saltad.
Mr. jáccai era sura;-rnente díScd; saltó y detrás 
l de éi hizo otro tanto d  hombre qae ii; se-guía. Enton- 
I ces, el que los rabí i  precedido y que sin duda, al pre­
cederles no había tenido más efecto que abrirle el ca~ 
Ĝ in0 y ayudar a M r. Jaccaija'subir, volvió abajar, pu­
so otra Vez la escalera encima del coche, que raon- 
fesieur Jáccal V©z más aterrado, oyó alejarse al 
; galope,
—Ya estoy encerradJ^pensó —, ¿pero dónde y en 
i qué? seguramente no es una cueva, puesto que ha ha­
bido que subir diez y siete escalones. La situación, se 
[ complica más y más.
Después dirigiéndose a su compañero, le pre- 
{ giantó.
— ¿Sería indiscreto informarse si tocamos al tér­
mino ds nuestro paseo?
—No- respondió una voz que reconoció por la de 
su vecino de la derecha, que parecía’ haberse consti- 
¡ tuído resueltamente en su guardia de eorps.
—¿Tenemos todavía mucho camino que andar?
—Dentro de tres cuartos de hora,poco más o me­
nos, habremos llegado.
—¿Vamos pues a subir a otro carruaje?
- N o .
—Entonces, ¿vamos a ir a pie?
—Justo.
—-¡Ah! ¡ah!—pensé Mr. Jackal—, esto es cada vez 
más pbscuro. Tres cuarto? de hora de pitseo a pie en
Estas, palabras, y sobre todo e.l.tono en que heron 
dicnjts hicieron eurc'me. e u Mr. Jscc^l. Siempre es 
una aventura aquella en que no se quieren testigos. 
¡Cuánu.s acusados peligrosos no había visto él ejecu­
tar diynoch?, fuera de la barrera, en. un foso, detrás 
de t.m tapia, en el ángulo de un bosque, sin testigos!
'- Vamos —dijo —, puesto que es indispensable 
qut rips separemos, pobre muchkho, ahí está mi 
mano.
£¿ cochero besó ia mano de Mr. Jaccal y ai besar­
la dije:
— ¿Seria indiscreto recordar al señor que mañana 
Se cumple el mes?
— ¡Ahí tunante-dijo Mr; Jaccal ™, eso es lo que 
te ocupa en este momento. Señores, permitidme que 
me quite esta vende p*ra ajustar las cuentas a ese 
bribón.
-No hay necesidad, caballero —dijo el descono- 
voy apagarle yo.
—Toma—dijo al cochero —, ahí tienes cinpp lui- 
ses por el mes.
—Caballero'—dijo el cochero—, sobran treinta 
francos.
— Son para que bebas ala salud de tu amo—dijo 
una voz burlona que Mr. Jaccal reconoció por la que 
había hablado ya una vez.
—Vamos, basta—dijo el vecino de Mr. Jaccal— 
cerrad esa portezuela y continuemos nuestro camino.
La portezuela se cerró y el carruaje siguió al mis-
nes que impone la ley de Epizootias con las 
exigidas por anteriores disposiciones
—Edicto de la Subsecretaría dei ministerio 
déla Gobernación anunciando el concurso 
para proveer las plazas de Módico segunda 
de la Estación Sanitaria del puerto de Las 
Palmas, dotada con el haber anual de 3 QÍ 0 
pesetas, y de Director Módico de la de 
Arrecife de Lanzarote, con el de 2.500.
-  Circular de la Inspección General de Sa ­
nidad exterior, sobre la existencia de casos 
de cóleras en las poblaciones dj Treptón y 
Ermaeushofe, así como en los distntes de Er- 
furt y de Casel.
k Presupuesta d© ’a cárcel dg partido de Mar-
Disposición de la autoridad gubatnativa 
sobre la circulación de automóviles por las 
carreteras.
—Providencia de primer grado de aprem ó 
dictada por la Te< oreria da Hacienda contra 
deudores por Industrial.
—Edicto de la Administración de Contribu­
ciones acerca de la formación del padrón pa­
ra la cobranza del impuesto de carruajes de 
lujo.
— Relación de los pleitos incoados ante la 
§»la de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo, desde el día 4 de Mayo de 
1915, hasta la fecha, procedentes de Málaga,
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos júzgalos.
«a -
REGISTRO CIVIL
Juzgada de la Alameda
Nacimientos; Arturo Martínez García.
Defunciones: Victoria del Pino Fernández 
y Salvador Ramírez Bermúdez.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Luis García Antúaez y Fede­
rico A yuso Díaz.
Defuaci »nes: Teodoro Fernández Márquez. 
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos. Juan Lozano Pelaez, María 
Rasuirce Ruiz, Antonio de los Santos Basante, 
Antonio Santos Bolas, José F. Rodríguez y 
Marta Alvarez Pérez.
Defunciones; José Muñoz Genzález, Fer­
nando Atienza Salvatierra, Francisco Gonzá­
lez López, Miguel Martin Navarro y Antonio 
Gómez Heredia.
EL POPULAR
Se v©nd© en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
Sn GRANADA,
Aceras del Gasino, srám. 12
En BOSADILLA,
Biblioteca de ).á Estación.
iLOHSO- ««Iticim
MARQUÉS BK LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas do toda» 
clases a precios muy económico#. 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r a o s  9 2 ,  Papelería
áfiTE$-NOBSáS
sistema VALERO d© PINTO
S*ar& E&ov«r por toda olas® d® frieras»* 
V*rdad«i*a garantía 
daí dohte d« «xtriiatwún y sitad la? co»t 
a iodos los aparatos par», riegos
PeAiá pracios y datos d© m is d® 506 
5nsteteeior.as a RICARDO G. VAÍJffiRü a 
PINTO -  Poté. Madrid
espectáculo! -
TEATRO PRINCIPAL.- Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por ArturoBuxóns — Función para hoy;
A las 4 tarde: «Magdalena o la mujer adúl­
tera».
A Irs 8 noche: «La carcajada.»
A las 10 y 1[4: «Los dos píllete».*
Precios para la noche: Butaca 1‘60; ganó- 
ral 0‘30. ’ “
TEATRO VITAL AZA.- Gran compañía 
cómico-dramática diríjída por José Franco.
Función para hoy:
A las 4 y Ij2 tarde: «Los siete niños de 
Ecija.»
A las 8 y 3¡4 noche: «El señor Feudal.*
Preaíos: Butaca, 0*75; general, 0l25.
BALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte apiauiidos artis- 
fe» de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios Butaca, 0‘60 céntimos: General, ffl 
a O I»» PABOUAIANL- Elmpjor de Málaga 
Al»*eda do Carlos Haca, prójimo ai Banco.
Hoy s ección continua de '$ y media a 12 de 
la noche.
Los Miércoles y Jueves íathé Periódio a__
Todas los dias grandes estrenos r-Los Do- 
mirgos y dia festivo matines a las cuatro de 
la tarde.
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 15: Media 
general,. 0.10.
W ° 1 IA ®UR®iíiA.r {sitú«a#' «» te Plaza da la Msroed).
T<s«tes Im noches exhibición de ®w&£Kíflo*s 
«íteuías, sa m  mayoría ostra nos.
PSTIT FAIAia^Biíaado ea oaBb Sb L!» 
ferie García),
Grandes funciones de clmemató^wío £.®dna 
las nachez, arfel'hténdose escogidas peiiontea.
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri­
ce)
Funciones de cine y varietés todos los Do­
mingos, tarde y noche.






LODO décimos, ds 
la lotería de Julio 
de 1916, cuyos pre­
mios pueden im ­








en el nüm. 6 .639  
de la  Lotería do 
Navidad, pudiendo 
corresponder has­
ta 100 ptas. á cada 
Almanaque.
—-7*5®®i=r—
Un tomo de carea de 50© páginas. =  Más de l.0©0 grabados.
En Provincias, 0,50 jnfta para g&etoa de Irar.qtneo y oertiftoactp.
nHKrmiuaiTiu
* EL ÍÜEIOR Iónico Y KECOnSTItUYEnTE *
faro personas DÉBILES y fDnüflLEOEnTES a#á===s a
e = = = =  Infalible en las inHPETEnrinS*
<Di Btntq ra Faínacloa y «o la fl*l ccior, León, níim. 13 —  OMB̂ ÜC
gKQ9fffi05MKiMêapon
A N T O N I O  VI SE DO
GRANDES ALMACENES DÉ MATERIAL ELECTRICO
exdariva ie  Ia bís Igod lámpara ña fú&mmt® neMlieo «Woian
B!8m©assseott k  gae te obtiene «u»ft Qz&omí* w SéA de 76 0¡0 em el eomamo. Motores d« 
Ia fteredit&cte marea sBiemens Secútete da Berlín, par» le índÍGakI»syeon bomba aeopkdl 
9SW» la eievadón de agua a lo» tfise», a peaeio» (romamente oomómim,
